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С О І И Н В Н І І ' 
П Р И Н Л Д Л Е Ж І Щ І Я 
кЪ-
Г Р А М М А Т И К Ѣ 
ЧУВАШСКАГО ЯЗЫКА. 
\ 
ХѴогда многіе для разныхЪ причинЪ 
желаюшЪ знать языки не толь* 
ко ближнихЪ, но и отдаленныхЪ
 9 не 
шолько нынѣшнихЪ , но и прежде-
бывшихЪ народовЪ ; т о кольми па-
че надлежишЪ намЪ сшарагаься до-
вольно узнашь языкй тѣхЪ народовЪ, 
кошорые между нами внугарь предѣ-
ловЪ единаго ошечесшва обишаюгаЪ , 
и сосшавляютЪ часть общества на-
шего. Не одно насЪ любопытство, 
но н польйа кЪ тому поощрять дол-
жна
 9* которая очевидна всякому , 
кто сЪ ними обращается. Сочини-
тель книги сея похвалу заслуживаетЪ 
тѣмЪ больше , что онЪ перьвый по-
даетЪ примѣрЪ. НѣтЪ сомнѣнія * 
І І Р Е Д И С Л О В І Е . 
А 
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что и другіе ему спіануійъ й> 
семЪ дѣлѣ послѣдавашь ЖелающимЪ 
шрудЪ сей на себя принлгаь предле-
жигаЪ просшранное поле , такЪ ска-
з а т ь , никѣмЪ огаЪвѣка еще неоран-
ное. Есгаьли же бы и никакой дру-
гой ощгауда пользы мы не могли 
ожидагаь ; шо не довольноли и шой 
одной гаолько, чптобы симЪ способомЪ 
показагаь имЪ и вперигаь вЪ нихЪ мы-
сли , чгао они сушь члены шѣла на*-
шего , чгао они наши согр&ждане, и 
чшо мы ихЪ инако и не почишаемЪ. 
Начало часшо подвержено недосшапь 
камЪ ; однако при семЪ нѣшЪ гаой 
опасносши , чгаобЪ сные со время-
немЪ не были исправлены 6е#Ъ всяка-
го ущерба. Желашь осшаегася, чтэбЪ 
досшигли мы вЪ семЪ и чрезЪ сіе, до 
того совершенства , которое щребу* 
ется оіпЪ людей благоразумнімхЪ прн 
начинаніи всякаго шру^а. 
С О Ч И Н Е Н І Я 
НРИНАДЛЕЖАЩІЛ КЬ ГрАММАТИКЗ ЧуВАШ-
СКАГО ЯЗЫКА. 
Д з Ъ осьми частпей слова вЪ перьвыхЪ читаетпся 
нмя , а при имени вЪ ЧувашскомЪ разговорЪ при-
•мѣчаегпся только склонеше , число и падежЪ. 
Склоненп* именЬ вЪ ЧувашскомЪ разгоэо^Б два, 
которые различаются по родительному падежу
 9 
вЪ которомЪ перьвое имЬетЪ ыннЪ и ннЪ \ в то -
рое , ЬннЪ , или иннЪ и ннЪ. 
Каждое имЬетЪ два числа : Вдннстпенное и 
Множестпенное. 
Во всякомЪ числЬ находится пятв падежей : 
Жменнтеяьнын , Родителънын , ^ательнын , 
Внннтеяънын и Отнесителъныи. 
Ияченнтелънын поставляется на вопросЪ к т о , 
или что ? 
Роднтельнын на вопросЪ чей, чья, чье и чего? 
Аатеяьиын на вопросЪ кому , или чему ? 
А 2 ВннП-
 ѣ 
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Виннтелъныіі на вопросЪ кого , ила что , щ& 
го . , сколько ? 
. * 
. Отноонтеяьный на вопросЪ чЪмЪ , какимЪ об-
разомЪ , и гдВ ? 
ИменЪ окончаніе падежа именительнаго какЪ 
вЪ перьвомЪ , такЪ ивовторомЪ склоненіяхЪ весьма 
многоразлично. 
Перьваго склоненія окончаніи именительнаго 
падежа суть сіи : а , о , у , ы , вЪ, лЪ, мЪ, ііЪ, 
рЪ , шЪ , дЪ , зЪ , сЪ , кЪ , хЪ , пЪ. 
Втораго склоненія сіи : я , и , й , ю , Ъ , имЪ 
и ѢмЪ, мЪ, рь , ль , нь , т ь , дь , зь, сь , к ь , х ь , 
ТІЪ , чи и чѣ , чь, жь, жЪ , шЬ и шь, 
ТЪ всВ имена перьваго склоненія вЪ родитель-
номЪ падежЪ числа единственнаго кончатся на 
ыннЪ , которыя вЪ именительномЪ удареніе имВ-
ютЪ на послоднемЪ слогВ. 
ПрнжЬч: I. ннЪ имЪютЪ ггіВ имена , вЪ ко-
торыхЪ удареніе не на послЬднемЪ слогЬ. 
ЦрлмЬч: 2. ннЪ принимаютЪ всВ имена 
перъваго склоненія еще тогда , когда полагаются 
сЪ предлогами, хотя бы уже и на послЪднемЪ сло-
гЪ падежа именительнаго было удареніе , да. име-
на кончащ,іяся на о , ы , и нЬкоторыя имена кон-
чащіяся на у . 
Дательный падежЪ во всЪхЪ именахЪ перьваго 
склоненія кончится на а. 
Винительный ни вЪ чемЪ неразличитЪ отЪда-
тельнаго во обЬихЪ числахЪ. 
Отног 
Отнбсительный сходенЪ во всЬхЪ окончаніяхЪ 
сЪ именительнымЬ > кромЬ того , что вЪ относи-
тельномЪ для различія отЪ именительнаго вЪ 
обоихЪ числахЬ прилаг^ются предлоги , ба и бя
 г 
а вЪ нЬкошорыхЪ именахЪ , па ^ или пя , кото-
рыхЪ знаменов*ніе русское , со , сЪ '9 а иногда упо-
требляются вмЪсто , ба , бя , па , пя , предлоги ,. 
бала и бЬля , когпорые пюже значатЪ , что и 
ба , бя , па , пя ^ а вЪ которыхЪ ба и бя употре-
бляются , и вЪ которыхЪ іа и пя , т о ясно по* 
кажетЪ изображеніе склоненш. 
ВсЬ т Ь имена втораго склоненія чксла един-
ственнаго вЪ родительномЪ падежг) кончатся на 
ЪннЬ , или иннЪ, вЪ которыхЪ удареніе на послЪд-
немЪ слогБ , вЪ падежЬ именительномЪ. 
ПримЪч: і . ннЪ принимаютЪ вЪ родительномЪ 
полько имена имЬк)ш,ія удареніе не на послЬднемЪ 
слогЪ. 
ЦрлжЬч: 2 ннь , принимаютЪ всЪ имена 
конча^щіяся на» ю , Ъ , и , и когда полагаются сЪ 
предлогами. 
Дательныи и Винительный падежи вЪ именахЪ 
йтораго склоненія кончашся на я, 
Лримѣчаше обЬ ошложишелъномЪ падежі зри выше. 
Каждаго имени , котораго бы оно ни было 
склоненія, Именительный, родительный , Датель-
ныи і Винительный, Относительный падежи мно* 
жественнаго числа сходны сЪ именительнымЪ един-
ст&ннаго числа ; а для различія оныхЪ Чуваша 
употребляютЪ вЪ именительномЪ падежЪ множе-
ственнаго числа перьваго склоненія сихЪ слоговЪ 
8амЪ , самЪ , которыя и склоняютЪ чрезЪ всЪ па-
А 3 дежі* 
дежи слЪдующймЪ образомЪ: Имениш: 8амЪ,родит: 
замьшЪ , Дател: зама , Виниш: зама , Относит: 
замЪ 6а , или замЪ бя. Также склоняется самЪ, 
шключая огиносительной , когаорый имВетЪ, самЪ 
па , или самЪ пл . 
А вЪ именительномЪ втораго склоненія зЬмЪ, 
или зямЪ, и сБмЪ , или сямЪ , которые такЪ скло-
няются ; Именит: зВмЪ , или зямЪ^ родит: зЪмынЪ, 
или зямянЬ : Дател: зЪмя , или, зямя ; Винит: 
зЪмя , или зямя , Отнрсит: зямЪ бя, или зЪмЪ ба. 
Также склоняютпся еЪмЪ и сямЪ кромѣ относитель-
наго , вЪ которомЪ имЪюгпЪ вм!?сто ба , и бя, пя, 
и па ; а при которомЪ имени , который слогЪ изЪ 
помянутыхЪ стоять долженЪ , т о явственно по-
кажетЪ изображеніе склоненій. 
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ИЗОБРАЖЕНІЕ ВТОРАТО ДОІОШШЯ 
Чнсла е дннстпеннагѳ. 
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Чнсла множес щпеннаго. 
Й . зѢяЪ или зяиЪ 
сѣмь или,, сямЪ 
Р. зѢмьінкЪ зямьіннЪ сѢиьшнЪ сяиьіннЪ 
Д . зѣмя" зямя* 
сѣмя ^ с я я і | 
В . з ѣ я і зяия 
с ѣ м і слма 
Оі зФмЬ бя і зяиЪ 6я /сднЪ пк , саяЙ> в » і І , ИАЯ бе*6 
Чнсла едннстпеннаго. 
И. сирлЪ ягода. 
р. сирланьшйЪ ягоды. . 
Д. сирлана яшдВ. 
В. сирлана я го ду. 
О. сирла ба . ягодою. -
Чнсла ^нножест пеннаго. 
И. сирла замЪ ягоды. • 
р. сирла замьщЪ ягодЪ. 
Д . сирла зама ягодатйѵ 
В. сирла зама ягоды. . -
О. сирла замЪ ба ягодани: 
По 
По сему примЪру могутЪ склоняться имена 
кончащіяся на рЪ , лЪ , мЪ , вЪ. ВЪ родительномЪ 
падеяФ литеру Ъ перемЪняя на слогЪ ыннЪ , а вЪ 
дательномЪ слогЪ ыннЪ , перемВняя на литеру а
 } 
напримВрЪ : мыерЪ , род: мыерыннЪ , Дат: мыера. 
Чнсла единстпеннаго. 
И. кукрб грудь. 
р. кукрЪбннЪ груди. 
Д. кукрЪ-а груДЬ. 
В. кукра грудь. 
О. кукро ба. грудью. 
Чнсяа множестпеннаго. 
И. кукрб вамЪ груди. 
р. кукрб замьінЪ грудей. 
Д. кукро зама грудямЪ. 
В. кукрбзама груди. 
О. кукро замЪ ба грудьми. 
По сему прим"Вру склоняются имена перьваго 
склоненія , имЪющія удареніе не на послЪднемЪ сло-
тЬ, напримВрЪ: тбра, оогЪ^ кашкарЪ, волкЪ} и проч. 
Чнсяа едннстпеннаго. 
И. ятЪ имя. 
р. ядыннЪ именж* 
Д. яда имени. 
В. яда имя. 
О. ятЪ па именемЪ 
Мно* 
*&Л ) 9 С Ж« 
Чпсла ліножеятпеннаго. 
Й. яггіЬ самЪ имена. 
р. лтЬ самынЪ именЪ. 
Д, ятЪ сама именамЪ. 
3. ятЪ сама имена. 
О. ятЪ самЪ 6а именами. 
По сему примЪру склоняются имена перьваго 
склоненія , кончащіяся на дЪ , аЪ и сЪ , вь ро-
дительномЪ удерживая з вмѣсто литеры д : 
кончаіціяся на кЪ , хЪ , вмЬсто д , вЪ роди-
тельномЪ имѣюідія литеру Латинскую § : кон-
чащіяся на пЪ , вЪ родительномЪ имЪющія быннЪ: 
кончащіяся на нЪ , кои вЪ родительномЪ нЪ пере-
мЪняютЪ на ныннЪ, вЪ ДательномЪ слогЪ ныннЪ 
на слогЪ нна. 
Чнсла е ди нстпсннаго. 
И. т у гора. 
р. тувіннЬ, тувйннЬ горіи 
Д. тува горВ. 
В. тува гору. 
О. туб& горою. 
Чнсла ^нножестпеннагоь 
И*. т у замЪ гбры. 
р. т у замынЪ горЪ. 
Д. т у зама горамЪ. 
В. т у зам^ гбры. 
О. т у замЪ Й, горами. 
6 Чнсла 
>4« ( 1 0 ( **• 
Чнсяа с динстпеннаго* 
И. смардй щека.
 м 
р. сьмардыыннЪ щекй. 
Д. сьмардыа, рда іі|екВ. 
В. сьмардыа , рда щеку. 
О. сьмарды 6а іцекою. 
Чнсла ліножестпеннаго. 
Й. сьмарды замЪ щёки. 
р. сьмарды замынЪ іцекЪ. 
Д. сьмарды зама шекамЪ. 
В. сьмарды зама щёкй. 
О. сьмарды замЪ ба ш,еками. 
Чнсла едннстпеннаго* 
И. ання магаерь. 
р . аннянЬннь матери. 
Д. аннлня матери. 
В. анняня , ання матерь. 
О. ання бя матерью. 
Чнсла мно жестпе инаго* 
И. ання зѢмЪ матери. 
р. анніг зѣмень матерей. 
Д. ання зѣмя матерямЪ. 
В. йння зймя матерей. 
О. ання зЪмЪ бя матерьми. 
Также склоняются имена кончащіяся на ймЪ , 
ВмЪ , мь , рь ч ль , нь , которыя вЪ родитель-
номЪ литеру б перемЬняютЪ на слогЪ ѢннЪ , вЪ 
ДательномЪ слогЪ Ѣтъ , на литеру я. 
Чнсла 
• 4 « ) 1 1 ( Я * -
Чисяа е дннст пе ннаго. 
И. мый шея, 
р. мыйѢннЪ шеи. 
Д. мыйя шеѣ. 
В. мыйя шею. 
О, мый бя шеею. 
Чпсяа множестпеннаго, 
И. мый зІмЪ шеи. 
р. мый зВмынЪ шей. 
Д. мый зЪмя шеямЪ. 
В. мый зЪмя шеи. 
О. мый зВмЪ бя шеями. 
ТакЪ склоняются имена кончаіціяся на и , вЪ 
родительномЪ литеру и перемЪняя на слогЪ ВннЪ. 
Чнсяа единстпсн наго, 
И. сюск> ножЪ. 
р. сю сбннь ножа. 
Д. сюся ножу. 
В. сюся, сюсю ножЪ. 
О. сюсю 6а ножемЪ. 
Чнсла мнсжестпеннаго. 
И. сюсю зѢмЪ ножи. 
р* сюсю зВмьінЪ ножей» 
Д. сюсю зВмя ножамЪ. 
В. сюсю зЪмя ножи. 
О. сысю зВмЪ бя ножами. 
ТакЪ склоняются всЪ имена втораго склоненія. 
имЪющіе удареніе не на послѢднемЪ слогВ , напр: 
сйвЪ , стужа \ сивВннь , тилЪ лиса тилѣннь. 
6 2, Чисяа 
Чпсла €дпыстпп*ннагѳ* 
И. пйгпь липр. 
р. пидѣннь лица. 
Д. пидя
 л
ицу. 
Б. пи дя лице. 
О. пить пя лицемЪ. 
Чнсла чпножестпеннаго. 
И. пить сѢмЪ лйпьт. 
р. пить сѢмынЪ лАцЪ. 
Д . пить сЬмя лйцамЪ. 
В. пить сЬмя ЛЙЦЫ. 
О. пить сЪмЪ бя лицами. 
ТакЪ склоняются имена кончащіяся на дь , 
кѳнчащіяоя на хЬ кЬ , вЪ родительномЪ дмЬюш,ія 
§Ьннь \ кончащіяся на зь
 :, сь вЪ родительномЬ 
имѣющія зіэннь *, кончаіціяся на жЪ , жь , шЪ, шь, 
вЪ родительвомЬ имЪющія жѣннь и жиннь; конча-
щіяся на пь, а вЪ родительномЪ имѣюіціа бЬндь. 
Чнсла едипстпеннагмь 
И. каччѣ юноша. 
р. кадчѣннь юноши. 
Д . кадчя юношЬ. - ' 
В. кадчя юношу. 
О. каччЬ па юношею. 
Чнсяа множестпеннаго» 
И каччЪ зѢмЪ юноши. 
р. каччЪ зѢмынЪ , юношей. 
Д . кач чЬ зВмя , зямя юношамЪ. 
В. каччѣ зЬмя юношей. 
О, кдччЬ зЬмЪ па юношами. 
ТакЪ склоняются имена кончаш>)іяся на чи, ч* , 
вЪ родительно.чЪ куіЪюшря дчФнь. 
Тбра 
) п ( 
Тбра тбрЬ. 
ТорЪ амй. 
СьондальікЪ.
д 
ГІюльть пльоп». дѣннь. 
ШйрщЬ, сывлышЬ.|жѢннь. 
Хвѣль. 
СяндалыкЪ. 
СібтЪ. 
ОйхЪ. 
А слатЬ. 
СизймЪ, 
Кісь. 
Сюрля. 
ЛайхЪ шйршЪ. 
ХаірЪ шйршЪ, 
ЧьонЪ. 
СъодарЬ. 
Тютюмь. 
КбнЪ. 
ІрЪ. 
ВутЪ , вбтЪ. 
СйвВ. 
Т^мЪ. 
Йсь. 
іыннЪ 
торыннЪ ами. 
лы§;ынЪ. 
лВннь. 
#ыннЪ. 
дыннЪ. 
игыннЪ. 
тЪннь. 
мѣннь. 
зіэннь. 
ян&ннь. 
ныннЪ. 
дарыннЪ. 
міэннь. 
ныннЪ. 
рЬннь. 
дыннЪ. 
вѣннь. 
мьшнЪ. 
зЪннь. 
Ожу , у ж у , ушу.|яуннЪ. 
ІбрЬ. 
Сявра сйль. 
СьблЪ. 
Арня. 
СьорбмЪ-пози. 
Кондурла 
Кась пала, 
СяндалыкЫ 
рыннЪ. 
лЪннь. 
сьолыннЬ 
нЪннь. 
Фннь. 
аныннЪ. 
аныннЪ. 
§ыннЪ. 
б з 
богЪ. . 
богиня. 
небо. 
облакЪ. 
духЪ. 
солнце. 
свВтЪ или все-
ленная. 
лучЪ, стВтЪ. 
луна, мВсяцЪ. 
громЪ. 
молнія. 
вечерЪ. 
ночь. 
добрый духЪ. 
злый ^ухЬ. 
душа. 
звВзда. 
темнота. 
день. 
утро. 
огонь. 
стужа. 
морозЪ. 
д^ло. 
жарЪ , теплота. 
снБгЪ. 
вихорь. 
годЪ. 
недВля. 
заря. 
полдни. 
сумерки, 
вѢкЪ. 
Вйзѣ, 
ВйзЬ, вйсь, вйси. 
Вы§ыггіЬ. 
Кюрконня. 
Хиль. 
Сьорконня. 
Сюла. 
Хьѣль до§ась. 
ХвѢль <інна. 
КазялЬ. 
Сйль. 
ЦурЪ, прЪ. 
СьомарЪ. 
Ьбзи , узи. 
ЙрикЪ. 
ТйбВ. 
МункбннЪ тибЬ 
рашшйвЪ тибЬ. 
Тюрь. 
Нумій, ном^й. 
іЬ
л
рь. 
ВылЪ^ вылямынЪ. 
ХЪрлѢ. 
Том§а. 
рйть. 
Соя. 
ВадЪ. 
Тбй. 
ЙвырЪ. 
КЪськя, кискё. 
Я^да. 
ЮзЭ. 
зЪннь. 
дыннЪ. 
нянЬннь. 
лЬннь. 
ннЬннь. 
аныннЪ. 
зЬннк 
наннЪ. 
лыннЪ. 
лЬннь. 
рыннЪ. 
рыннЪ. 
зЬннь. 
§Ьннь. 
бЬннь. 
бЬннь. 
рЬннь. 
Вннь. 
рЬннь. 
лыннЪ, ныннЪ. 
лЪннь. 
аныннЪ, 
рядЬннь. 
нЬннь. 
дыннЪ. 
йЬннь. 
рыннЬ. 
янЬннь. 
даннЪ. 
зЬннь. 
конецЪ.
 4 
время. 
осень. 
зима. 
весна. 
лЬто. 
востокЪ. 
западЪ. 
сЪверЪ. 
вЪтерЪ. 
градЪ или мер-
злый дождь. 
дождь.
 ѵ 
возрастЪ. 
воля , влаогпь. 
постЪ. 
великій постЪ. 
постЪ рождест-
венскій. 
правило. 
довольство, мно-
жество. 
плачь. 
музыка. 
красота. 
пошлина. 
порядокЪ. 
басня , обманЪ , 
ложь. 
ста рость ,ста рый. 
свадьба. 
тлжесть , бремя. 
сокращеніе. 
приуготовленіе. 
горечь. 
Телёй. 
Телёй.
 1 
То^атма. 
буй. 
ЧВнь, чинЪ. 
ІорЬ. 
НамышЪ. 
Хибёрь. 
ТелёймарЪ, 
Парня. 
Вурсь. 
СбгаЪ. 
ЦУ§У > похй, 
Пару. 
ЮмахЪ. 
ВйлЪмЬ. 
СинЪ
ч 
Атгая . 
ЙвылЪ. 
МанынЪ агптя. 
СінынЪ азю
ч 
ОнынЪ ашшЬ. 
Аннл. 
Хѣрь , хйрь. 
Ко§;азей. 
Ко^амай, 
Кокй. 
Адча, 
9пшк*. 
АрамЪ, аврумЪ. 
Кйнь. 
ВатЪ сйнЪ. 
йВннь. 
аннЪ. 
йВннь. 
ныннЪ. 
рыннЪ. 
жВннь. 
рВннь 
лейВннь, марЪ. 
янВннь. 
зьВннь. 
дыннЪ. 
выннЪ. 
вынну. 
§ыннЪ. 
мыннЪ. 
ныннЪ. 
янВннь. 
ыннЪ. 
Вннь. 
Вннь. 
янВннь. 
рВннь. 
йВннь. 
йВннь. 
кВннь. 
чаныннЪ, 
аныннЪ. 
мыннЪ. 
нВннь. 
ныннЪ. 
фортуна , іца-
стііе, талантЪ. 
вредЪ , порча. 
богатство. 
правда. 
ниіцета. 
ядЪ. 
радость, весвліе. 
нещасгпіе. 
подарокЪ. 
баталія. 
продажа. 
сЬВздЪ. 
милостыня. 
загадка. 
смерть. 
человЪкЪ. 
отепЪ. 
сынЪ. 
мой отедЪ. 
твой отецЪ. 
ево отецЪ. 
мать. 
дЁвица. 
ДЯДЯ. 
тетка . 
племянникЪ, шѵе-
мянница. 
робенокЪ, парень. 
мужЪ , сугіругЪ. 
жена. 
сноха. 
старикЪ. 
ВітЪ 
9&тЪ кірівкЪ. 
АчамЬ. 
Патша. 
Албу-іш\ олбутаЪ. 
МайрА. 
Чора, чура. 
І^аччВ. 
ЯшЪ , сйнЪ. 
Сяпся§анЪ. 
Сьста, у с т а . 
Хоралзо, хораул-
з%. 
Йэырб вуру-. 
Кюрюяф. 
КюндВлѢнь. 
Кутарда§анЪ. 
СоісБ. 
И§ытЪ, 
ХирймЪ. 
ОзалЪ тува§4нЪ. 
іомзЬ. 
ЛзарЪ. 
Исна. 
ТюрА 
ХілыхЪ. 
ТосЪ , досЪ. 
ХорахЪ. 
§:ыннЪ. 
мыннЪ. 
аныннЪ. 
будыннЪ. 
янВннь. 
аныннЪ. 
Ъннь. 
синыннЪ. 
§аныннЪ. 
аныннЪ. 
зЪннь. 
оннЪ. 
жВннь. 
нВннь. 
§аныннЪ. 
йВннь. 
дыннЪ. 
мЪннь. 
^аныннЪ. 
вВннь. 
рыннЪ. 
аныннЪ. 
рянЪннь. 
лы§ыннЪ. 
вВннь. 
а^ыннЪ. 
старуха. 
внукЪ. 
царь, царидд: го-
сударь , госу-
дарыня. 
господинЪ, госпо-
жа. 
Руская женщина. 
слуга, слу жанка. 
юноша , женихЬ. 
імолодецЪ. 
ЬоецЪ. 
худржникЪ. 
сторожЪ. 
ворЪ. 
сосЪдЪ. 
свидЪтель. 
укащикЪ
 г
 тол-
кователь, роз-
каш,икЪ. 
лжепЪ. 
молодецЪ. 
внука. 
злодВй. 
чародМ, ворожед. 
любодВй. 
зять. 
судія. 
народЪ. 
другЬ, пр?ятелв
э 
знакомый. 
разбойникЪ , ду-
: шегубецЬ 
ЧбпканЪ 
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ЧбпканЪ. 
Сьуксьо. 
Тыда§анЪ. 
Порньіль. 
Сала вырусЪ. 
Тимирзѣ. 
Хотвола§анЬ. 
Сира§анЪ. 
ХбтЪ. 
ЗюблЪ. 
Сьиру, сиру. 
СиратхбнЪ. 
Хоржумй. 
АкышЪ-жумй. 
СямрыкЪ. 
Кляткй. 
і
А
оланЪ. 
Пбсь. 
Посьтуррьі. 
Сюсь. 
Чичй. 
Инзя. 
Сям§а. 
Яраба , сям§а 
сьомандй. 
Пйть. 
Смардй. 
Кбсь харзй. 
Кбсь. 
Кбсь тюхи. 
Кбсь шаржй. 
Кбсь хоры. 
/быннЪ. 
оннЪ. 
^аныннЪ. 
лВннь. 
іыннЪ. 
зВннь. 
^ыннЪ. 
іыннЪ. 
^ыннЪ. 
лыннЪ. 
выннЪ. 
ныннЪ. 
Вннь. 
Вннь. 
§ыннЪ. 
Вннь. 
ныннЪ. 
зВннь. 
ыыннЪ. 
зЬннь. 
нѣннь. 
нѣннь. 
аныннЪ. 
аныннЪ , нВннь. 
дВннь. 
ыннЪ. 
Вннь, 
зВннь. 
ееннь. 
Вннь. 
ыннЪ. 
В 
почтарь. 
порука. 
владВлецЪ. 
обывашель. 
крестьянинЪ. 
кузнецЪ. 
чтецЪ. 
писецЪ, 
бумага , ученіе , 
грамота. 
строчка. 
письмо. 
чернильница. 
перо гусиное. 
перо лебединое. 
молодость. 
портретЪ. 
вершникЪ , всад-
никЪ. 
голова ( наЧало ). 
верьхушка. 
волосЪ. 
титька. 
затылокЪ. 
лобЪ. 
високЪ. 
лицо. 
щека. 
бровь. 
глазЪ, 
ресница. 
озорочко. 
яблочко. 
Кбсь 
Кось шорьі. 
Сьымза , сумза. 
Сьслмьа шидыкй 
СьоьарЪ , сюварЪ. 
СорчйкЬ. 
ШйлЬ. 
ШйлЬ точы. 
Чилгй , чилгя. 
ІіырЪ. 
-ЯнакЬ. 
С галЪ. 
Саза , сасы. 
Й о р л і . 
УсЪ. 
Мими. 
Хуліа. 
СйввВ. 
іонЬ. 
СімарЪ. 
МундырЪ. 
ШорЬ сьу. 
Мый. 
Хбсь. 
Холпоси. 
Куіл^Ь. 
Алла. 
Чавза. 
Ш у
ѵ 6 , шумы. 
СьумарЬ. 
Пюрнл. 
ЬІвы^ь. 
ЬІвысь тпобанѢ. 
Сьурю. 
аныннЪ. 
§Вннь. 
^аныннЪ. 
рыннЪ. 
§ыннЪ. 
лыннЪ. 
ыннЬ. 
Ѣинъ , 
рыннЬ. 
&ыннЪ. 
нбннь. 
заннЪ. 
раньшнЪ. 
зыннЪ. 
Ѣниь. 
ганыннЪ. 
вЪннь. 
ныннЪ. 
марннЪ. 
рыннЪ. 
сьувыннЪ. 
йЪннь. 
зЬннь. 
Вннь. 
роннЪ. 
ланнЪ. 
заныннЪ. 
моннЪ. 
рычнЪ. 
я
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"Вннь. 
зѣннь. 
нВннь. 
рВннь, 
ібВлокЪ.. 
носЬ. 
чоздри. 
сопли. 
роггіЪ. 
слина. 
зубЪ. 
десны. 
языкЪ. 
горло. 
челюсть. 
борода. 
юлосЪ. 
пВсни. 
умЪ. 
мозгЪ. 
ухо. 
рубецЪ. 
кровь. 
жирЪ. 
жирЪ. 
ало. 
шея. 
к^естЪ, 
плечо. 
грудь. 
рука. 
\окоть. 
чость. 
кулакЪ. 
палецЬ. 
горсть. 
ладонь. 
перстеаь 
Пюрні 
Пюрня сылы. 
Черня. 
ырымЪ. 
АікЪ. 
Сь
л6рамЪ. 
Пйликь, 
Чк§у. 
Капся. 
КбтЪ. 
ІІыржй. 
Чоя , чирня. 
ВалВмЪ. 
Тйрь. 
СянЬ , у т ь . 
Швярь , пювярь 
Эупкя. 
Кондана. 
Ора., 
Чиркосй. 
О^а сьльдя. 
ШычарЪ. 
Хумба. 
Хювя. 
Пюрь. 
0(.а тобанѣ. 
Вый. 
Сѵг^ахЪ. 
Сйсь. 
У люкЪ. 
КысянЪ. 
Тюшюрь. 
ыннЪ. 
янВннь. 
мыннЪ. 
рыннЬ. 
§ыннЪ. 
мыннЪ. 
§Вннь. 
§увынынЪ. 
нВннь. 
дьпнЪ. 
жВннь 
рянВннь. 
мыннЪ. 
рВннь. 
ныннЪ* 
рВннь. 
нВннь. 
ныннЪ. 
раныннЪ. 
зВннь. 
янВннь. 
рыннЪ. 
блныннЪ. 
вяннВнь. 
рВннь. 
нВннь. 
йВннь. 
§аныннЪ. 
яВннь. 
§Вннь. 
нВннь. 
рВннь* 
Г
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щиколотокЪ. 
НОГОШЬ. 
брюхо. 
•животЪ. 
бокЪ , ребро. 
спина. 
поясница. 
мужескій дВто-
родный удЪ. 
женскій дВторо-
дный удЪ. 
сЪдалище. 
кишка. 
сердце. 
часть. 
кожа. 
тВло. 
печенка. 
легкое. 
животЪ. 
нога. 
колВчо. 
голень. 
жила. 
пузырь. 
пазуха. 
гной. 
пята. 
сила. 
р^чь , слова 
чувгтво. 
кашель. 
болячка. 
шра. 
ШорЪилкВ 
ШорЪилкѢ. 
Сивчйрь. 
4%ь. 
Сѣрь. 
Йсь. 
ПхырЪ. 
Ылт ьшЪ,ылтанЪ. 
КюмѢль. 
Тх-ланЪ. 
Хора гпхланЪ. 
ТумЪ. 
ХыйрЪ. 
СьолЬ. 
ЧолЪ. 
ВоіпчолѢ. 
.УвЬ , вЪвЪ , уу. 
Хйрь , ой. 
ту. ^ 
Сілрма. 
Лобашка. 
СирЪиндча. 
СьохрымЪ. 
ТозанЪ. 
ХбргаЪ. 
Кумба. 
Ц І ь ^ з я . 
Хшляз&н&ярь. 
ТймЬрь. 
бусЬ. 
Вбина бусЪ. 
Алла бусЪ. 
СбчЪ. 
Тен§6. 
кВннь. 
рВннь. 
рЬннь. 
рЬннь. 
зВннЪ. 
рыннЪ, 
ныннЪ. 
\Ьннь. 
ныннЪ. 
ныннЬ. 
мыннЪ. 
рыннЪ. 
лыннЪ. 
лыннЪ. 
лЪннь. 
выннЪ. 
рЪннь , ойВннь. 
увыннЪ. 
ныннЪ. 
ныннЪ. 
дчан шнЪ. 
МынчЪ. 
ныннЪ. 
дыннЪ. 
ныннЪ. 
зянЬннь. 
рВннь. 
рѢннь. 
ннЪ. 
бЪльмо. 
болячка. 
эолЪзнь. 
;земля. 
мЪдь зеленая, 
мВдь красная. 
золото. 
сребро. 
олово. 
свинецЪ. 
глина. 
песокЪ. 
пушь , дорога. 
камень, 
кремень, 
трудЬ. 
поле. 
холмЪ , гора. 
ровЬ, яма, оврагЪ. 
тоже. 
пещера, 
верста. 
пыль. 
нервь. 
ІгрибЪ. 
висерЪ, 
купоросЪ. 
ІжелЪзо. 
Ікопейка. 
' ривна. 
олтина. 
убль. 
'монета. 
Т&бЪ 
• 4 Й ) а І ( ИФ" 
ТббЬ. 
КбракЬ. 
СяранЪ. 
Сескй.. 
Сява. 
Коба. 
КабанЪ. 
Вюльдрёнь. 
Армуды. 
МыянЪ. 
ХьяхЪ. 
ХумушЪ. 
КышкарЪ. 
УтикишкарЬ. 
Со^ахйрЪ. 
Со§а. 
Со§4тимирЪ. 
Сюря. 
ТырсликЪ. 
Кюлдя. 
Сьорла. 
Тыра. 
Тбла. 
Сьуліф. 
Орба. 
ОламЪ.
ч 
Крьоэзѣ, крезя. 
Сян&кь. 
Ходась. 
Сябасй. 
Вьыры. 
ПрЪвя , пурзя. 
Вйрь. 
быннЪ. 
§ыннЪ. 
ныннЪ, 
кыннЪ. 
ныннЪ. 
ныннЪ. 
ныннЪ. 
нВннь. 
ыннЪ. 
ныннЪ. 
§ыннЪ, 
шыннЪ. 
рыннЪ. 
рыннЪ. 
§аныннЪ. 
рыннЪ. 
рюнВннь-
лы§Вннь. 
дянВннь. 
ланыннЪ. 
раныннЪ. 
ланнЪ. 
лВннь. 
баныннЪ. 
мыннЪ. 
зВннь. 
нВ§Вннь. 
дазВннь. 
базВннь. 
рыннЪ. 
зянВннь. 
рВннь. 
в з 
мячь. 
трава. 
лугЪ. 
цвВтокЪ. 
коса. 
куча , копна. 
стогЪ. 
крапива. 
полынь. 
лебеда. 
осбка. 
камышЪ. 
щавель. 
коневей щавель. 
пашня. 
плугЪ , соха. 
сошникЪ. 
борона. 
навозЪ. 
сногіЬ. 
сергіЪ. 
жито. 
пшеница. 
овесЪ. 
ячмень. 
солома. 
лопата. 
вилы. 
мешокЪ. 
цВгіЬ, молотило. 
сВмя. 
горохЪ. 
просо , пшено. 
КіндарЬ 
КіндарЪ. 
Пюдюнь , йдень. 
Сюйсь. 
Врѣнь. 
Кандра. 
Кшм&нЪ. 
Хирьликшм&нЪ. 
СаркЬшманЪ, ки-
жёрЪ. 
Су§анЬ , со§анЪ. 
Ьіхра. 
ХыярЪ. 
Нимичыіорзи. 
Мунхярь. 
СяракЪ. 
Сирла. 
Сирсирлй. 
Пьурли^ёнЪ. 
ХбранЪ сирлй. 
Сьумюрьть. 
ХЬмла сѵрлй. 
ХорЪ ла§анЪ. 
Иплихолы. 
Посл&нЬ. 
Чія. 
Кютьмя сирлй. 
Сймесь. 
Сюкрю. 
СьЪнухЪ. 
АбатЪ. 
КаѴхііабатЪ. 
СювЪ. 
рыннЪ. 
дюнЬннь. 
зЪннь. 
нВннь, 
раныннЪ. 
ныннЪ. 
жерыннЪ. 
ныннЪ. 
раннЬ. 
рьшнЪ. 
зВннь. 
рыннЪ. 
§ыннЪ. 
аныннЪ. 
лыннЪ. 
еныннЪ. 
лыннЪ, 
дыннЪ. 
лыннЪ. , 
§аныннЪ. 
лыннЪ. 
ныннЪ. 
янЪннь. 
ыннЪ. 
зВннь. 
рЪннь, 
ну&ыннЪ. 
тыннЪ. 
баьыннЪ. 
выннЪ. 
конопля. 
ленЬ. 
ленЪ , кудЬля. 
канатЪ , іеревка. 
веревочка. 
рЬдька. 
свекла. 
морковь. 
лукЪ. 
чеснокЪ. 
огурецЪ. 
бобЬ. 
тыква. 
рВпа. 
ягода. 
клубника. 
косгг.еника. 
земляника. 
черемуха. 
малина. 
смородина. 
шиповникЪ. 
калина. 
Вишня. 
брусника. 
пиша. 
хлЬбЪ. 
мѵка. 
сбВдЪ. 
ужинЪ , вечеря. 
масло. 
Прусь. 
Сю ДІЪ. 
Тб^ахЪ. 
Хыима. 
К;КлѢ. 
Хы пьі. 
Семвй. 
Шурбя. 
И§ярча. ' 
Хыймалу. 
АшЬ. 
ТварЪ. 
Пудь\ 
ИськкФ. 
Юзѣ. 
ШйвЪ. 
Сыра. 
Арака. 
Хумла. 
СалашЬ. 
зЬннь. 
дыкнЪ. 
хыннЬ. 
мыннЪ. 
лЪннь. 
тыыннЪ. 
з"Вннь. 
бянЬннь. 
чаныннЪ. 
лывыннЪ. 
ажыннЪ. 
ры нЪ. 
дыннЪ. 
к^ннь. 
зЬннь. 
выннЬ. 
раныннЪ. 
§янВннь. 
ланычнЬ. 
ладыннЪ. 
тіерецЪ 
молоко. 
кислое молоко. 
забЬла, смешашь 
оирогЪ. 
корка. 
мякишЪ. 
похлебча , под-
ливка. 
блинЬ. 
яишница. 
мясо. 
соль. 
каші. 
питіе. 
квасЪ. 
вода. 
пиво. 
сивуха. 
|хмѣль. 
солодЬ. 
Ивьісь. 
Пахча. 
Юх^анЪ. 
ХорнЬ. 
Ськжа. 
Хорама. 
ЧирышЪ, 
МыѢрЪ ивысь. 
МыЬрЪ. 
Хьца. 
И§^ ль. 
Муклѣ. 
зЬннь. 
чаныннЪ. 
нычнЪ. 
ныннЬ. 
канычнЪ. 
ныннЪ. 
рыжиннЪ. 
зЪннЬ. 
рын ^ Ъ. 
ра нычнь. 
лЪччь. 
лЪань. 
дерею. 
са.Ъ. 
дубЪ. 
береза. 
липа. 
вяз\ 
ъ. 
орЪшникЪ. 
орЬхЪ. 
сосна. 
желудокК 
Шкішка. 
СИблдеі 
( *4 ( 
Сюльзь. 
ГІоеня. 
БопіЬ. 
Б^ иримЪ хольі. 
СйрикЬ. 
ТымарЪ. 
ТбратЪ. 
Сюмюрть івысй. 
ІІиляшЪ. 
Олма йвыси. 
ВьурманЪ. 
Мыря§а. 
ПаланЬ йвысй. 
Чія йвысй. 
ХырлыхЪ. 
ХвалыхЪ. 
Ѣлъмк. 
Вреня. 
Ибла. 
УзалЪускѢрь. 
Сюллёнь. 
Калдк 
Сунны. 
Пурзя. 
Пыде. 
Хынтла. 
ХбртЪ. 
Кутку . 
Шир§а. 
ряшмянь. 
Шижй. 
Идяхюря. 
Шижй сюрй*. 
ШирчикЪ, 
зБннь. 
нянВннь. 
дыннЪ. 
лыннЪ. 
§ыннЪ. 
рыннЪ. 
дннЪ. 
дВннь , зЪннь. 
жыннЪ. 
ныннЪ. 
^аныннЪ. 
лые^ ыннЪ. 
лы^ыннЪ. 
мянВннь. 
нянВннь. 
ланыннЪ. 
рннК 
нЪннь. 
даныннЪ. 
ны ыннЪ. 
зянВннь. 
дВннь. 
ланыннЪ. 
ртыннЪ. 
куннЪ. . 
§аныннЪ. 
нВннь. 
жѣннь. 
(рюннь. 
1 рВннь. 
Ічи^ыннЪ. 
листЪ. 
бревно. 
дрова. 
ива. 
ольха. 
корень. 
сучокЪ. 
черемуха. 
рябина. 
яблонь. 
лЪсЪ. 
сучокЪ орЪховой. 
калина. 
вишенникЪ. 
соснякЬ. 
тальникЪ. 
йлемЪ. 
кленЪ. 
прутЪ , лоза. 
гадина. 
змЪя. 
ящерица. 
жало. 
блоха, 
вошь. 
клопЪ. 
червь. 
муравей. 
гнида. 
паукЪ. 
мышь. 
крыса. 
мышенокЪ, 
сверчокЪ, 
КаикЪ 
К«іикЬ. 
Ами. 
ХрЬнь. 
ХирькайкЪ. 
ВурманЬ кайкЪ. 
Ква^зрзшнЪ. 
Чькясь. 
Сярзй. 
Ча§акЬ. 
Чана. 
ШирчйкЪ. 
ПодёнЪ. 
Касія. 
Туррй. ... 
Выгпрйчгпуррй. 
Шю&юлчіѴ. 
Шингырчб. 
Сюр*я КайкЪ. 
Тѵмана. 
ОвачЪ. , 
ОлакайкЪ, 
Хорчка. 
СюхачЪ. 
КоракК 
А кЪіѵЪ, 
ХбрЪ. 
ІСвагйлЪ. 
АлалЪ итпыѵ 
Снмарда. 
2и4мыкЪ. 
свтт^гіЪ. 
А*^нЪ. 
Чигы. 
и§ыннЪ. 
^Ьннь. 
нВннь. 
КЫННЪ; 
кыннЪ. 
зиныннЪ. 
кязВннЧ 
рзЪннь. 
§ыннЪ. 
наныннЪ. 
чи§ыннЪ. 
нВннь. 
янЬннь. 
рыннЬ. 
Вннь. 
дьченнь. 
наныннЪ. 
§Вннь. 
ныннЪ. 
каныннЪ. 
ныннЪ. 
ра^ыннЪ. 
яшннь. 
рыннЪ. 
лыннЪ.
 1 
тыыннЪ. 
данЫНнЪ. 
мы§ыннк: 
надынчЪ. 
ныннЪ. 
гыыннЬ 
Г 
птиыа. 
самка. 
коршунЪ. 
^ябчикк -, 
ряпчикЪ. 
голубь, 
ласточка. 
воробей. 
соррка^ 
галка. 
соловей. 
пе^пелка. 
синиид 
жаво 
чижЪ. 
щегленокЪ. 
скво^ецЪ.* 
нетопырь. 
ссва. 
филинЪ.
 т 
тетеревВ. 
дятелЬ. 
ястребЬ. 
воронЪ. 
ворона. 
лебедь. 
гусь. 
уткз . 
чартышк& 
яица 
пухЬ. 
крыло. 
петухк 
курии,а. 
Курка 
Курка Ашшй. 
Курка. 
ЧибЪ , Чиття. 
ХбртЪ. 
Хоргпа мушЪ. 
ВЪльля. 
ПылЪ. 
Йывысь, вусЪ. 
ТуванЪ. 
ЛйбішіЪ. 
Упря. 
Шча , шин.і. 
Вють ііійаа. 
ОлбарсЪ. 
бу ланЪ. 
Оба. 
КйшкарЪ. 
ТйлЪ. 
Молгачь., 
ІбсЪ. 
Арла* нЪ. 
Пакша. 
ВылихЪ. 
Вы§урЪ. 
Іня. 
Та§а. 
СбрахЪ. 
СьумЪ, гаюкЫ 
Сють. 
Кадчака. 
Сысна-аі 
СыснѴ. 
жЪннь. 
каныннЪ. • 
бЪннЪ , гіВннь. 
рдыннЪ. 
мжЪннь. 
лянЪннь. 
лыннЪ. 
вызыннЪ. 
ныннЬ. 
жиннь. 
рянЪннь, 
наныннЪ. 
наныннЪ. 
рзыннЪ. 
нычнЪ 
баныннЪ. 
рннЬ. 
лЪннь. 
гадчЪннь. 
озыннЪ. 
ныннЪ. 
шаныннЪ. 
ли&ыннЪ. 
^рыннЪ. 
нянВннь. 
§аныннЪ. 
§ыннЬ. 
мыннЪ , §ыннЪ. 
сюдЪннк 
ваНЫНнЪ.-; : , 
ажЪннь.
 г
.. 
наныннЪ» 
ИндЪйской пе-
тухЪ 
ИндЪйка. 
цыпленокЪ. 
пчела. 
пчелиная матка. 
улей. 
медЪ. 
воскЪ. 
шершень. 
бабурка. 
комарЪ. 
муха. 
мошка. 
левЪ. 
олень. 
медвВдь. 
волкЪ. 
лисица. 
заяцЪ. 
горностай. 
крютЪ. 
болка. 
скотЪ. 
быкЪ. 
корова. 
баранЪ. . , . 
овца..-> , 
шерсть. 
молоко. 
козелЪ и коза. 
боровЪ. 
свинья. 
ПодякЪ. 
Ськна сюрй.' 
пру. * 
Лажа уілаша. 
Кьсьря. 
ЫйырЪ. 
Хюря.| 
Мира§а. ;"; : 
Ида , идЪ.
?
 • 
КоракЪ сюру. 
КожакЪ азй. 
КожакЪ. 
Лажа-чирнА. 
Силгя. 
Кардажй. 
Кильижѣ. 
Сь оршь. 
Пьоршь. 
Киль-
Хапхй. 
Хапха Гобй. 
Гоба. 
Хюмй. 
Карда. 
Пахча. 
СяданЪ. 
АлыкЪ. 
АлыкЪ саллы. 
Пуряня. 
Матча. 
Кютясь 
дя§ыннЪ. 
рѣннь. 
увыннЪ. 
зканыннЪ. 
рянЪннь. 
рыннЪ. 
рянВннв. 
^аныннЪ. 
даныннЪ, дыннЪ. 
рувыннЪ. 
зѣннь. 
жа§ыннЬ. 
нВннь. 
гянВннь. 
жѣннь. 
жВннь. 
рдыннЪ. 
рдВннь. 
лВннь. 
ханыннЪ. 
обВ 
ннь. 
баныннЪ. 
мянБннь. 
дадыннЪ. 
чаныннЪ. 
ныннЪ. 
флннЬ. 
лыыннЪ. 
нянВннь. 
дчаныннЪ 
сЪннь. 
Г 2 
ягненокЪ. 
роросенокЪ. 
теленокЪ. 
конь. 
кобыла. 
жеребецЪ. 
хвостЪ. 
зогЪ. 
песЪ. ' 
щенокЪ. 
котЬ. 
кошка. 
копыто. 
грива. 
дворЪ. 
хозяинЬ. 
домЪ. 
изба. 
домЪ. 
вороты. 
воротній столбЪ, 
верея. 
столбЪ. 
заборЪ , доска. 
околица. 
огородЪ , садЬ. 
плетень. 
дверь. 
косякЪ у дверей. 
бревно. 
потолокЪ , ма-
тица. 
уголЪ. 
ПлдарЪ. 
ПлдарЪ. 
Посма. 
•н 
СьоркЬ, сь^>#адЬ. 
СакЬ. 
Орааи. ; ' 
Чюряча. 
КарандыкЪ. 
Кляндча. 
АлйкЬ ай. 
Пьурть тур^й, 
Тю§ю. 
ДійлікЬ. 
СьЪлылЪ. 
Са§ай орады. 
Косысьски. 
СяклѢ. 
СяяарзяхонІ. 
ШидыкЪ. 
ПошйтЪ, 
Сиак?. 
ПадакЪ. * 
Кума§а. 
Турчка. 
Мил*§я. ' 
БотЪ поссй. 
Кумрукѵ ; 
КюльяннЬ, , 
Кюль. 
Вбгтф. 
Кума^ахопЬ. 
Бо*пЪ хилгями. 
рыннЬ. 
маннынЬ. 
ра§ыннЪ. 
са§ыннЬ. 
айЬннь. 
^ядчанныннЬ, 
ДьщаннЪ. 
дчаныннЬ. 
аЙэннЪ. 
рыыннЪ. 
Й
Ьннь. 
Ъ^Ьннь. 
ды§ычнЪ. 
.ЯыннЬ. 
іЬннь. 
ЛЪннь. 
наныннЪ. 
ды§ыннЪ. 
^идыннЪ. 
дканыннЬ, 
да§ыннЬ. 
даньшнЪ. 
рьянЬннь. 
яаныннЪ. 
яянЪннь. 
ЗЬннь. 
ро^ыннЪ. 
нЪннь. 
лЪннь. 
[ ^ водын Л. 
ЯобыннЪ. 
мЬннь. 
кЬннь» 
I 
сбни. 
лЬсница , кры-
• л е $
г
с т у п е н і у 
щель. 
лавка. 
полЪ. 
^окошко. 
оконница,' 
стекло. ; 
іюрогЪ. 
крышка. 
запорТ^ . 
вЪникЪ. 
мешла. 
пёрекладі* 
^зеркало. 
крюкЪ. 
сво дЪ. 
дыра , скважина. 
уіыко. 
колыбедь > - зыбка. 
гпросіпь , рычагЬ. 
печь. 
труба. 
кочерга. 
помело. 
головня, 
^іуголь. 
ріепелЪ. . 
зола. 
огонь. 
заслочка. 
лламя. 
'свЬшепЪ.
 А 
Сьорда. 
Сьорда. 
Хыіг. 
Кума§а сям^й. 
СілышЬ. 
Стопка. 
ТиркЬ. 
Солондчб, 
КйжикЬ. 
Сятма. 
КвасЬ черязо. 
ЧюмлякЪ. 
Та§ана. 
Во \аіш& 
КаллкЬ. 
Кор§а. 
КкыжйлЪ. 
Вишь 4ла. 
Ала. 
Сюпзя. 
Чьрясь. 
ЧилякЪ. 
Лян^ась. 
Тан§ада. 
КйлВ. 
Тюгіб. 
Пичка. 
СяварьѴ 
Пукя. 
ПЬ§а. 
Квяндй.' 
Сгобя. 
ТаврашкЪ-
КуртырмйМь. 
Сббііннь. 
даныннЬ. 
янВннь. 
^Ьннь. 
выдыннЪ. 
каныннЬ. 
кЬннь. 
дчЬннь. 
жи§ыннЪ. 
маныннЪ. 
зЬннь. 
ля§ыннЪ. 
нанынгЪ. 
каньннЪ. 
лВ&Вннь. 
§аныннЪ. 
лыннЬ. 
ланнЪ. 
ланнЪ. 
вянБннь. 
рязВннь. 
ля§ыннЪ. 
§айжнь. 
даныннЬ 
лЬннь. 
тьобВннь. 
каныннЪ. 
рыыннЪ. 
кянЬннь. 
§аныннЪ. 
дЬн нь. 
бянВннь, 
каныннЪ. 
мадчЬннь. 
нЬннь. 
г з 
свВча. 
лучина. 
чело. 
посуда. 
стаканЪ. 
чаша , блюдо. 
юлоница. 
ложка. 
сковорода. 
квашня. 
горшокЪ. 
начовки. 
корыто. 
мЪшалка. 
ковщЬ. 
обручь. 
сито. 
решето. 
чанЪ
 ? кадка. 
ведро. 
ведро. 
ведерко. 
колода. 
ступа. 
дно. 
бочка. 
жерела 
втулка. 
гатычка. 
коромысло. 
СорЪ. 
кругЪ , кружойь 
кружокЬ. 
мыло. 
Тора. 
( зо ( 
Тора. 
Ардча. 
ТомдйрЪ. 
Су кманЪ. 
КрюкЪ. 
Гіилзихи. 
СилЁкь. 
Кюбя. 
Пили§й. 
ШолбарЪ. 
Сьо§;а. 
Ар§а. 
Су кманЪ сьодй. 
СукманЬ сянны. 
Алза 
Алзажи. 
Ипь. 
СЙПБ. . 
ИмЪ. 
Пырьзихй. 
Ширзя. 
ХортЪ поссія. 
Кся. 
ТюжякЪ. 
КюпчекЪ. 
.АллапорняскѢ. 
Ада. 
Сьпада. 
Ттола. 
ВырыннЪ. 
Пйрь, 
ТодырЪ, 
СидарЪ. 
раныннЪ. 
аныннЬ. 
• ъшнЬ. 
шннЪ. 
рю§Ъннь. 
хЪннь. 
лЪ§Ъннь. 
бянЪннь. 
§Ъннь. 
рыннЪ. 
§а иыннЪ. 
&аныннЪ. 
дЪннь. 
ныннЬ. 
заныннЪ. 
жіЪннь. 
ибЪннь. 
сибЪннь. 
ймЬннь. 
хиннь. 
зянЪннь. 
поззЪннь. 
ксянЪннь. 
жя§ыннЪ. 
че§ыннЪ. 
кЪннь. 
даныннЪ. 
даныннЪ. 
ланыннЪ, 
ныннЪ. 
рЪннь. 
рннЪ, 
рыннЪ. 
гребень. 
коробка. 
одежда.. 
кафтанЪ. 
шуба. 
пояска. 
шапка. 
рубаха. 
станЪ. 
халатЬ , бала-
хонЪ. 
вбротЪ. 
пола , подолЪ. 
воротникЪ. 
рукавЬ. 
рукавицы. 
вариги. 
игла. 
нитка. 
порты. 
пуговица. 
прониска. 
жуковка. 
войлокЪ. 
перина. 
подушка. 
наперстокЪ. 
сапоги. 
лапти. 
онучи. 
постеля, мѣсто. 
холстЪ. 
платокЪ. 
большая подушка. 
Кари-
) *І ( 
КАридыкЪ ивысЪ. 
Хюря. 
ШналакЪ 
По^анЬ. 
Киляпь. 
Тора. 
ТйлЬ. 
ЧанЪ. 
Сюсю. 
Сивдчё. 
Поргпыршй. 
Мыра§а. 
'Суну. 
Тимря. 
Хѣсь. 
ТшалЪ. 
Оксю.
 ч и 
ІуЪ , ыЬ , ьіи. 
Сьора. ^ 
Сьораси; 
ТопЪ. 
Порда. 
Пордаврьі. 
Хыйра. 
Сяврахыйра. 
ПлявЪ. 
Пчи§а. 
Пда пуд^-
Тимирь пда. 
Касшь-сюлЪ. 
Позьі. 
СьолЪ , сіолЪ. 
НюхряпЪ. 
'вызЬннь. 
рянЬннь. 
ла§ыннЪ. 
§аннынЪ. 
&я шЪнь. 
лябЪннь. 
раныннЪ. 
лЪннь. 
ныннЪ. 
сюзЬннь. 
дчЪчнь. 
ржЪннь. 
§аныннЪ. 
ноннЪ. 
рянЪннь. 
хЪзЪннь. 
лыннЪ, 
окзЬннь. 
іуЪннь. 
раныннЪ. 
синнь. 
тобыннЪ. 
даннЪ. 
рыннЪ. 
раныннЪ, 
выннЪ. 
&аныннЪ. 
даныннЪ.. 
лыннЪ. 
зыннЪ. 
лыннЪ. 
ря§ыннЪ. 
пяльцы. 
к и с п г ь 
занавЬска. 
стулЪ. 
веретено. 
пряжа, мотовило. 
г< ебень. 
ступа. 
колоколЪ. 
ножЪ. 
острее. 
обухЪ. 
рогатина. 
копье. 
желЪзы. 
сабля. 
ружье. 
лучокЪ. 
долото. 
замокЪ. 
ключь. 
пушка. 
топорЪ. 
топорище,черенЪ 
брусЪ. 
точило, жерновк 
оселка. 
пила. 
гвоядь. 
желЪзный гвоздь. 
|тргпа. 
.колодезь. 
колодезь. > 
'погребЪ. 
ВядДг 
«*>; 
Видя. 
ураба , ораба,. 
Херднѣ. 
Тюнюль , т и -
нйль. 
Ораба пуды. 
Ораба шилй. 
Чинь. 
Тиль§ебя. 
Пю#&. 
ИварЬ. 
СьонахЪ. 
Инярь. 
Инярьпохмй. 
Атпоры. 
У т т з ^ а н а 
ШывышлйлЬ. 
Чибурка. 
ПужѢ. 
КотлыхЪ., 
ОрлыхЪ. 
Ивянь. 
Нохп.а. 
Он§а. 
ЮвенчйнЪ. 
ВИѲЯІ 
Ходась. 
Торкша. 
Пюлмя. 
Ыряя. 
Чюшпа. 
ТорбасК 
СаяылЪ. 
МомдчА ,:Молча. 
дянЬннь. 
баныннЪ. 
нЬннь. 
дЬннь. 
дыннЪ. 
линнь. 
нЪннь. 
бянЬннь. 
§Ьннь. 
рыннЪ. 
на§ыннЪ, 
рЪннь. 
мыннЪ. 
рыннЪ. 
нЬннь. 
ли^ыннЪ. 
каныннЬ. 
жЬннь. 
ль-§ыннЪ. 
лы§ыннЪ. 
вянБннь. 
таныннЪ. 
§аннЪ. 
гіЪннь. 
злнЬннь. 
дязіжнь. 
шаныннЪ. 
МянЬннь. 
зязішнь. 
шаныннЪ. 
базыннЪ. 
лыннЪ. 
чянЬннь, 
[шннЪ. 
конюшня. 
йгіелега , колесо, 
край^ наклеска. 
ось. 
чеіка, 
Ыщги 
ремень. 
вожжи. 
дуга. 
возЪ. 
сани. 
сЬдло. 
стремя. 
шило. 
подкоіа. 
ясли. 
плВть. 
к н у т к 
шлея. 
поперешникЪ. 
узда. 
оброть. 
кольуо. 
іюводЪ. 
мЬра. 
мешокЪ. 
пологЪ. 
сусІжЪ.* 
коробЪ. 
куль , ,рогожа. 
шепа. 
клинЪ. 
баня. 
щолокЪ. 
СирмІ. 
•Ф8 ) 11 ( 
Сирма. 
ШйвЬ. 
ЩивЪ гпюбВ. 
Асла кймь. 
Кймь. 
Кюбярь. 
_ Л > 
СьулЬ. 
ПІивЪ хиррй. 
Лобашка. 
Лобашка шивЪ, 
ПылчйкЪ. 
Сюря§я. 
СивЬши вхора-
§анЪ. 
Ибя. 
СилймЪ. 
Теделя. 
Пбла. 
СюртанЪ. 
Олан§а. 
Куль. 
Полтыта§анЪ. 
КаикЪ гпыта§анЪ. 
Хирлекось. 
Бйть пбла. 
Тимерь пбла. 
Шора пбла. 
Тварла пбла. 
Шамба. 
Кимя, бЪрЪасЪ. 
КупукЪ. 
ХбмЪ. 
ТбмЪ. 
маныннЪ. 
выннЪ. 
тюбВ "Вннь. 
мВннь. 
мВннь. 
рВннь. 
лыннЪ. 
ІрЪннь. 
|каныннЪ. 
шивыннЪ. 
чи^ыннЬ. 
^яныннЪ. 
§аныннЪ. 
ныннЪ. 
мыннЪ. 
льВннЪ. 
ланнЪ. 
аныннЪ. 
ныннЪ. 
лВннь. 
ныннЪ. 
сВннь. 
ланнЪ, 
баныннЪ. 
рЪазаныннЪ. 
по§ыннЪ. 
мыннЪ. 
мыннЪ. 
д 
рѣка. 
вода. 
дно водяное. 
корабль, судно
 5 
завозня. 
лодка , ладья. 
мостЪ. 
источникЪ. 
берегЪ. 
яма. 
лужа. 
грязь. 
бредень. 
лейка. 
влага. 
неводЪ , клей. 
сѣть. 
рыба. 
игука. 
окунь. 
озеро. 
рыболовЪ. 
птичникЪ. 
сорога. 
молявка. 
желВз&ипд рыба. 
бЪлая рыба. 
соленая рыба. 
налимЪ, 
мгшта. 
гіВна, 
валЪ. 
капля. 
СирбямЪ. 
Лння , Хирня. 
Сбла, 
Киммя котЪ. 
Кьсьмянь. 
СявряшйвЪ. 
ТюпсырЪ. 
Волча. 
Пблашанарй. 
Пблашуммы. 
рВннь. 
мыннЬ. 
чаныннЪ. 
нВннь. 
выннЪ. 
рычнЪ. 
нянВннь. 
ланыннЪ. 
кодыннЬ. 
брызга. 
край. 
плоіпЪ на водВ. 
корма. 
весло. 
водоворотЪ. 
бездиа , пучина. 
икра. 
вязига. 
кость рыбная. 
ИменЪ, происходящихЪ отЪ глаголовЪ , наприм: 
й>ра, любовь, показаніе , и симЪ подобныхЪ, вЪ Чу-
вашскомЪ разговорѣ нВгпЪ ; а выговариваюшся они 
глаголами , наприм: Я иЪрю , онЪ иЪрнтЪ , ліы 
пѣркМЬ* 
Лрпмх I . Которыя имена вЪ рускомЪ разговорВ 
имЪютЪ три сходныя падежа , а именно, Имени-
тельный , Винительный и Звательный вЪ числЪ 
единственномЪ , вЪ тЬхЪ и Чуваша вмВсто Вини-
шельнаго ие рВдко употребляютЪ падежЪ Имен; на-
прим: россіаяне говорятЪ : Сегоднп БогЪ далЪ 
день зсраснын ; и они, ПаянЪ тарЪ лардчЪ хонЪ 
ЭсерлЪ , вмВсто хонна ; или лодай иожЪ\ и они „ 
лард сюсю ,. вмВсто сюзл. 
Прнм: 2 . Сіилитерьг, с вмВсто з, п вмВсто 6у 
д вмВсто т ; г , х и к. вмВсшо § , ш вмВсгпо 
ж , ч вмВсто дч , и вЬ склоненіяхЪ чрезЪ падежи 
именЪ , и вЪ глаголахЪ часто одна вмВсто дру-
гой выговариваются. 
Прпж: з« родовЪ вЪ именахЪ и яЪ мВстоиме-
віяхЪ у ЧувашЪ нВтЪ. 
0 ИМЕ-
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0 ИМЕНАХЪ ПрИЛАГАТЕЛЬНЫХЪ. 
Ймена Прилагательныя у ЧувашЪ вЬ числЪ на-
рЪчіія счигпаюгпся , родовЪ и чиселЪ не имЪюшЪ , и 
чрезЪ падежи не склоняются. Они суть слЪдуюіііія. 
Хура масЪ. 
СйдекЪ , сйдикЪ. 
СябахЪ. 
ЛайхЪ. 
КвакЪ. 
ПызыкЪ. 
СюттЪ. 
Еблё , минА , вышкалЪ. 
СылыхЪ-сырЪ. 
юрла. 
Вуда сирди, 
ЫрЪ , ыры. 
Виренны. 
Ибя. 
Шивльі. 
Хумаллы:* 
Посры. 
Алларьі. 
Томпирліг. 
-Ялдьі. 
Холары. 
Сиввй. 
Чонлй. 
Пылчиклйг. 
ЮвашЪ. 
Кюлдй. 
Пагшп&рЪ. 
безопасный. 
худый. 
подобный. 
красивый , хороші& 
синій. 
великій. 
жадный. 
какій. 
безгрЪшный , свяптый. 
нищій. 
средній. 
благій. 
ученый. 
мокрый. 
водяный. 
дощаный. 
колодезный. 
рушный. 
одежный. 
деревенскш. 
градскій. 
студеный. 
душевный. 
грязный. 
смирный. 
озерный. 
сильный. 
Д 2 Послй* 
Послы*. 
Сьорконгй. 
ХерлІ>. 
Корыклы:. 
Бурчанлы. 
Иплы. 
БылыгъшЪ 
Калда. 
ИриклІ). 
Тыпралъі. 
Сяврага. 
Ывыслы:. 
ІоманЪ , ГоманлЫ. 
ХорынЪльі. 
СюмЬ , сюмльг. 
Пахча. 
Мыйрлы. 
Мамыклый. 
Пирля тураганЪ. 
Сюда , сюдлы: 
ИварЪ. 
Сомры кизяртрй. 
Юза-ситни. 
Каяллы-тавырмаллы, 
ТуванЪ. 
Парня-банй. 
Касялхй, 
Саслы. 
Сюсьлы. 
Висьсилнчй. 
Ужжй. 
ПсерегенѢ. 
МындырЪ. 
Килдй-порнатранЪ. 
головный. 
весенный, 
красный. 
трявяный. 
лБсный. 
игольный. 
скотскій. 
змЬиный. 
вольный , свободный. 
земляный. 
круглый. 
восчаный. 
дубовый. 
березовый. 
іиерстистый. 
огородный, 
ррЪховый, 
Пуховый. 
союзный. 
свЪшлый, 
тяжелый. 
сосЬдный. 
возрастный. 
возвратный. 
родный. 
даровый. 
вечерній. 
голосистый, 
волосатый. 
конечный. 
жаркій. 
горячій. 
жирный. 
домовый. 
Килдя. 
) І7 ( §»• 
Ки\дя тураганё , лара-
ганЬ. 
Чеф. 
Сьонатлъій. 
Сирньі. 
буянЬ. 
Гіирьлый. 
МунЬ. 
Варльі. 
СямрыкЪ. 
Ашлы. 
Ыры. 
ЧрѢ , чирй. 
Пить-ыризинь. 
Ырангй. 
ЧирманЪ-зырь. 
Тбда. 
Иргй. 
Бурльі. 
Быгышлы. 
СывЪ. 
Кискё. 
Лнда. 
Хюбюр*. 
Олдалаг&нЪ. 
Иусрё. 
Чонгй 
Хвель<"юды. 
Хюбюрла , хюбюрдегёнЪ. 
Тозанлы. 
Биліска , вилимлый, 
СывяырЪ. 
Хора. 
тоже. 
живый. 
крылашый. 
писменный, 
богаіпый. 
полотняный , холстЪ ^ 
полоіпно. 
началь-»ый. 
брюхатый. 
молодый. 
мясистый. 
честный , славный. 
здоровый. 
достойный. 
завтрешній. 
спокойный. 
сытый. 
ранній , утрензІЙ^ 
сВмянньй. 
временный. 
здоровый. 
короткій. 
гопювый. 
веселый. 
липемВрный. 
пьяный. 
сердечный. 
солнечный свВтЪ. 
радующійся, радостны&ѵ 
пыльный. 
смертный. 
больный. 
черный, 
3 іордй* 
юрлй. 
Вада. 
Сюрлагй , сюргиг. 
Кослы. 
ЧйНГИМІрЪ. 
Шора. 
Сьура. 
ВырысЪ. 
Таза. 
Вадшора. 
ХаяріЪ , узілЪ. 
Чиберь. 
Соязим^рк 
ТютюмЪ. 
у ж у . 
Пчйкси , ксйнк 
ЧасЪ каяганЬ. 
Чирманлы. 
МискенЪ. 
Пбже. 
Хыюлы. 
ХаярЪ. 
Устапйть. 
Мокй. 
Пить чобага*нЪ. 
КбкырЪ. 
ТелёилѢ. 
ЮргавмірЪ. 
Услу , услы.» 
СюйлѢ. 
ИслегёнЪ. 
Ыры. 
Сйвче. 
бодный. 
старый. 
ночный. 
очный. 
лживый , неправедный. 
бВлый. 
гу стый. 
Рускій. 
чистый , непорочный, 
сЬдый. 
лютый. 
пріятный , изрядньш , 
пригожій, 
праведный. 
темный. 
теплый. 
малый. 
скорый. 
суетный. 
бЪдный. 
простый. 
смЪлый. 
свирЬпый. 
мудрый. 
тупый. 
быстрый. 
кривый. 
щастливый, таланливый. 
прилЪжный. 
разумный. 
крутый. 
трудолюбивый. 
милостивый. 
храбрый. 
СарІ. 
« К ? ) 19 ( 
Сіра. 
Сь
А
оранЪ. 
і
л
орадаганЪ, 
ПшпьхаярЪ. 
Вйсьшы. 
КАшкырлый. 
Тйллій. 
Сюллій. 
Холленгйг. 
КлемзВіорлй. 
Сюмуллы> 
Лотры. 
Сй мисЪ. 
желтыи. 
пВшій. 
любяіі^ ій 
злВйшій, 
трепіій. 
волѵій. 
лисій. 
высокій. 
тихій. 
убогій. 
легкій. 
низкій. 
зеленый. 
ИМЕНА ПрИААГАТЕЛЬНЫЯ СКЛОНЯЁМЫЯ* 
Чнсл. единстпен: 
И. пбрде 
р. порыиндя 
Д. порня 
В. пбрнеде 
Т. поримЪ бя. 
» літжестт 
весь , всВ. 
всего , всВхЬ. 
всему , всВмЪ. 
всего , весь , всВхк 
всВмЪ , всЪми. 
И. йкше 
р, икшиндд 
Д. икишняді,. и икншядя 
В. икишнядя^ 
Т. икшймЪ 6я 
обой , оба- , обВ. 
обоихЪ , обВихЪ, 
обоимЪ , обВимЪ. 
обоихЪ , обВихЪ, 
сбоими , обВими« 
Чнсл. едннотпі 
И. икке 
р. икшійннЪ, икешнёнЪ 
Д. икишня 
В. икишня 
Т . икке бя 
И. вйсьсе 
р. висьсійннЪ 
Д. висься 
В. висься 
Т, висьсе бя 
И. пйллекЪ 
р. пиллегійннЪ 
Д. пиллегя 
Б. пилекЪгя 
Т . пиллекЪ пя 
ИМЕНА 
Пёрь пря. 
Икке. 
Бйсьсе, 
Твагаша. 
ЦиллекЪ. 
Олта. 
Сйчче. 
СакарЪ,-
ТухурЪ. 
Вонна. 
40 ( Й§<* 
3-
я лножестп: 
два. 
двухЪ. 
двумЪ. 
двухЪ. 
двумя. 
4-
три. 
троихЪ. 
троимЪ. 
три. 
тремя. 
5-
пять. 
пяти. 
пящи. 
пять. 
пятьми. 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫЯ. 
одинЪ , перьвый. 
два , вторый. 
три , третій, 
четыре , четвертый. 
пять , пятый. 
шесть , шестый. 
седьмь , седьмый. 
осьмь , осьмый. 
девять , девятый. 
і десяшь , десятый. 
ВонЪбёрь. 
ВонЪбёрь. 
ВонЪйкке , и проч. 
СйримЪ. 
СйримЪ бёрь , и проч. 
БьішурЪ. 
Х&рихЪ. 
Алла. 
ОтмалЪ. 
Сйтмель. 
СакарЪ- вбнна. 
ТухурЪ-вбнна. 
Сюрь. 
Ііинь. 
4II. одиннагтщагпый. 
[ 1 2 . двенашцатый. 
. 3 0 . : ^адееятый. 
21. двадесять первый. 
30. 
4,0. 
*о. 
сю. 
7о. 
ьо. 
І О О . 
1000. 
0 СКЛОНЕШІІ МѢСТОИМЕНІЙ. : > 
і . 
Чпсла едннстпеннаго. 
И. Ш , а і^ь. 
р. маныннЪ 
Д. мана 
В. мана 
Т. манЪ Й. 
И. абйрь 
р. пирйннь 
Д. пиря 
В. пирА 
Т . пиринь 6к. 
; меня. 
мнВ. 
мечя. 
МНОЮ, 
мы. 
насЪ. 
намЪ. 
насЪ. 
нами. 
Е 
•*8 ) 4а ( 
2. 
Чнсл: едннстпі 
И. АѴ , агь т ы . 
р. саныннЪ тебя. 
Д. сан^ тебЪ. 
Б. сана тебя. 
Т . санба тобою. 
Чнсл: жножестп: 
И. азйрь вы. 
р . сир&іь васЪ. 
Д. сиря вамЪ. 
Б. сирА. васЪ. 
Т . сирйнь 6а | и сирйнь бя. вами. 
И. 
кімЪ 
кто. 
р . камыннЪ кого. 
д. кама кому. 
в. кама 
КОГ'\ 
Т . камЪ 6Ъ кЬмЪ. 
4-
и. мйчь «то. 
р. 
МИНИННЬ 
чего. 
д. миня. чему. 
в . миня что. 
т . минь бя *ВмЪ. 
Чися 
И. 5бе хамЪ 
р. манынЪ хамынЪ 
Д. мана хама 
В. мана хама 
Т . хамЬ 6а. 
е динсти: 
я самЪ. 
меня самаго. 
мн*Ь самому. 
меня самого. 
мною самимЪ. 
Чися: *мно же стп: 
И. абй^ь хамйрЪ 
р. пирѣнь хамырьшнЪ 
Д. пиря хамра 
В. пиря хам^а 
Т . пиринь 6я хамырЪ 
мы сами. 
насЪ самихЪ. 
намЪ самимЪ. 
насЪ самихЪ. 
нами самими. 
6. 
Чися: единстп: 
И. 5зе ху 
р. саны Ь хуйннь 
д. сана хѵа 
В. сіьа *уа 
Т . ху 6а 
піы самЪ. 
тебя самаго. 
тебЬ самому. 
тебя самого. 
тобой самимЪ. 
Чися: жцожестп: 
И. азйрь хвырЪ 
р. сйнень хвырыннЪ 
Д. сиря хвырнк 
В сиря хвырна. 
Т . азйрЪ хвырЪ 6а. 
вы сами. 
васЪ самихЪ. 
вамЪ самимЪ. 
васЬ самихЪ. 
вамід самими. 
Е 2 
и. 
Р-
д. 
в 
т. 
и. 
р. 
д. 
В. 
т. 
7* 
Чнсл: е дннстпі 
вйлЪ вулЪ онЪ. 
оньіннЪ внаго. 
она •• - • . оному. 
она ;< онаго. 
онЪ бк '•"' ОнымЬ. 
Чнсл: ліно жестпі 
волзімЪ вылзамЬ 
вылзамыннЬ 
вылзама 
вылзама 
вылздмЪ 6к 
они. 
сныхЪ. 
©нымЪ. 
оныхЬ. 
оными. 
8. 
Чнсл: е ^ и я с і п л : 
И, сява
 г
 той: 
р. сявыннЪ того. 
Д, сявна тому. 
В. сявна
 1
 того 
Т . савамЪ ба- тЬмЪ. 
БЬ числЪ мнолі«сшявнномВ смотри, вылЪ ^ойЪ}^ 
И. 
Р-
Д. 
В. 
Т . 
сяга 
сякканнЪ 
сякк^ 
сякка 
сякымЪ бк 
2-
Лі елнистп: 
сей. 
сего. 
сему. 
сего , сей: 
симЪ. "' 
~ ш ) 4г ( 
Чм&лх ліпожсетм? 
И, сікЪ самЪ, сагмЫЬ еіи. 
р. сякЬ самыннЪ сихЪ. 
Д. сякЪ самк ©имЪ. 
Б. сякЪ сама сихЪ. 
Т. сякЪ самба шми. 
ю . 
Чнсл: сдинстп: 
. . . * •. ^ 
И. маньпЪ мой , мод , мое. 
р. маннЪ моего.
 г
' 
Д. маннА и маннЪ - моему. 
В. манынЪня мой , моего. 
Т . манне бя. моимЪ. ' и 
Чнслг ^нножсстпг 
И. маннѣ замЪ мои 
р. маннѣ замьіннЪ. моихЪ.
 ; 
Д. маннЬ замя моимЪ. 
В. маннѣ заміг мои , моихЪі 
Т . макнБ' замба моими. 
Чнслі едиьсти* 
И. хуз»3і который, которая, кото» 
р. хужіинь котораго. 
Д. ху шн& , которому. 
В. хушня котораго. 
Т . хужу 6к которымЪ. 
\ Е з Числх 
И. хуяф* зімЪ 
р. хужу замьшЪ 
д. хужу аамк 
В. х у ж / зама, 
Т . хужу замба. 
) 46 ( 
Ч н с л: « о е с т п: 
когпорыи. 
которыхЪ. 
когпорымЪ. 
которыхЬ. 
коігюрыми. 
12. 
Чнсл: е дннстп: 
р. кАмыннЪ 
Д. вамыння 
В камыннй 
Т камынне 6к 
чьего. 
чьему. 
чей , чьего. 
чьимЬ. 
Чнсл: множестп: 
р. к^мЪ вамьшнЪ 
Д. кімЪ замыннА 
В. кімЬ замычнА 
Т . кімЪ замыне 6к 
чьихЪ. 
чьимЪ. 
чьи , чьихЪ. 
чьими. 
ЧнСл: еАННсттг: 
И. пярень 
р. пиренЬннь. 
Д- пириньннА 
В. пириннА 
Т. пиринь 6к 
нашЪ , наша » наше. 
на п его. 
нашему. 
нашЪ , нашего. 
нашимЪ. 
Чнсл: лножестп: 
И. пйрень замЪ наши 
р. пирень замыннЪ нашихЪ. 
Д. пирень зама нашимЪ. 
В. пирень зама наши , нашихЪ. 
Т* пирень замЬ 61 нашими. 
«4. 
Чнсл: елннстп: 
р. бнынЪ его , ее , его. 
Д. оныння ему. 
В. оныння его. 
Т. онЬ ба , омба имЪ. 
Чнсл: множестп\ 
р. бнынЪ за\чЪ ихЪ. 
Д бнынЪ зама* имЪ. 
В. бнынЪ зама ихЪ. 
Т. <5нынЪ замЪ 6а ими. 
Т]ри*и: Ку , тотЪ ; ляшЪ , вонЪ т о т Ь , илв 
вонЪ этотЪ , не склондемыя > однако ьесьма часто 
упогоребляются. 
0 СПрЛЖЕНІИ ГЛАГОЛОЙЬ. 
Глаголы. вЪ ЧувашскомЪ разговорВ имѢютЪ 
только одно спряженіе. 
п р и м ѣ р Ъ. 
ИаЪявительнаго наклоненія 
Времени настоящаго. 
Чнсло € дипстп пенное. 
Апь казягадыпЪ. Я проіцаю. 
4зп казЯ| ідынЪ т ы прощаешв. 
вылЪ казярать онЪ прош,аетЪ. 
Чполх 
Числ: л*н&жеатя: 
Абйрь казярітпырЪ Мы прощаемЪ. 
азйрь казярадырЪ вы проьуаете. 
вылзімЪ казярассБ- они прош,а<ютЪ. 
Прещедшаго временк*. 
Чнсл 
Апь казя'рдыь& 
азе казярдьшо 
вылЪ казярчѣ 
е д и н с т п : 
А гіростилЪ , ла , ло 
шы простилЪ у ла , ло. 
онЪ простилЪ
 г
 ла , ло. 
Числ: ^нножестп: 
Абйрь каз^рдымъірЪ Мьі просгиили. 
азйрь казярдырЪ вы простили. 
вылзамЪ казярчВсь, казяо-они простил». 
тресь. 
*' •* • ' 6у4Шаг? да#?ни. 
Числ: единстп:' 
Апь казярапЪ Я прошу* 
<ізе казярыні^ гс 
вылЪ казаре 
онЪ проститгіЪ/ 
Ч ис
1
л 
Абирь каз)!рыбырЪ;:' 
азйрь казярырЦ),. 
вылзамЪ казярысь 
лінбжестп: 
Ща, п^остимЪ. 
вьі гіростиіпе. 
они простятЪ-
Прдел^тедьнагр наклрненЦ 
Числб ^ д й я е т п е к « о * , 
Азь казірЪ Ты прости , преіііай. 
ВД<^Ь казярдарЪ пусть онЪ діросшитЪ. 
Ѵнсл: мпожестп: 
Азйрь казірырЬ Вы просіпигпе • прощайте. 
казяртерЬ , или чера пусшь простяшЪ. 
НеопредВленн: 
Казярась Простгіть , прощатл, 
Причастіе настояні: врем: 
КазярагінЪ ~ Прощающій. 
Прошедш: 
. Х у я у казірчВ ПростиЕшій. 
Сослагателън: наклонен: 
Чнсл: е динстп: 
Абь кааярз&ттымЪ Я просшилЪ было, 
т ы , 
ась казярзЗттынЪ, онЪ, или дростилЪ <бкл>. 
мнВ Г ' • 
- шлЪ казярзатче» тёбі і простить бы, 
Чпслг ^нножестп: 
Абёрь к*8ярз4ттымырЪ ; Мьі простили Шаѳі 
азЬрь казярзаттырѴ ' , -или простили 
: намЪ 1; • 
ШЫлзамЪ казярзйтчесь , вамЪ Ѵпроцтить бы. 
' *' ймЪ' 3 
Прнж I . ' К о т ^ р ы й / ^ 
тельнаго залогаі будейЪ У і ^ т ь , ' й о спрягагтся оѵф 
ро доложеннойіг кеГ
;
 сйріженш' ніакЪ ; 
**4мЪ казярісЗ , меня онй яроіцаютЪ ; что разу-
імЬть д0Лжйо тако : Л сЪ ними прошдюсь ; й л и 
Мана в ы а з і м Ъ казлрчВсь , меня они простили , т о 
еапь , я просяшлся сЬ ними : Мана вылзамЬ казі-
рысь , меня они просшятЪ , т о есть , я сЪ ними 
нроіігуся, 
Прнм: 2.. Во всЪхЪ глаголахЪ утвердительна-
го значенія, кончащихся ыаадалЪ> адылЪ^ еделЪ, 
когда должно ихЬ выговаривать огприцательными, 
Чуваша ноказзнныя оксшанія перемЪняюшЪ на >м&-
сталЪ, и спрягаютЪ по положенномужЪ спряженію, 
напримѢрЪ : абь казярадыпЪ , я прощаю ; абь казяр-
місшагіЪ , я не прощаю^ ізе казярмаедпынЪ , т ы я е 
проіцаешь ; вылЪ казярѵ&сть , онЪ не прощаегиЪ* ; 
абь сяврйдапЪ , я верчю ; абе сяврмастапЪ , я не 
верчу ; азь сяврмаЪпанЬ , т ы не вертишь ; вылЪ 
сяврмктЪ , онЪ не вертитЪ. 
А вЬ глаголахЪ, кончащихся чгядЪлЪ^ ядалЪ, 
ЯДЫлЪ, Чуваша иеремВняютЪ только слогЪ д%лЪ$ 
далЪуДылЪ на *масталЪ
у
 когда діыгавариваютЪ ош-
рмцательными , напр: сюрядВгіЬ » хожу ; абь сюря-
мктааЬ , * не хожу ; азе сюрям^сшанЬ > ты..це 
ходишь ) вылЬ сюрямісшЪ, онЪ не ходшгіЬ, и проч, 
Прилагаетсд цри семЪ недбстаточный и не 
спрящмвдй глаголЪ л<$Ь > или 4орЪ , есмь. 
-*Р* . ИяЪявит«л: наклон: 
НасійЬягід: врем : , 
Чнса: ёдннстп: 
Ліще. Абьл6рЪ,или,б(5^Ъ-азіі.есмь. ,. ^ 
2. ;«•*, - дзеп<5рЪ,илибЙрЪ шы еси^, "" - ,
Т 
3» «млЪпбрЪ , иди рнЪ есщ*>'
 0 ? ; г 
"ббрЪ.
 тіі і ! і ( 1 ѵ
 ЧисМ 
Чясл: Ліпожестт 
1. Лице, Абйрь пбрЪ, ббрЪ - Мы есмы. 
2 . » - азирь пбрЪ , ббрЪ вы есте. 
3. - - вылзамЪ пбрЪ
 г
 они суть. 
ббрЬ. 
Прошедшг врем; 
Чнсл\ е дннстп: 
\
щ
 - - Абе пбрче Я былЪ. 
2 . * - - азе ббрче пвы былЪ. 
3* - " вылЬ борче онЪ былЪ. 
Чнал: множестп: 
І, .-- - ,АбАрь болзанг- Мы был». 
тамырЪ 
- - азйрь бодзаді- , вы §цл.иг. 
тырЪ ' '
: ч
 ' 
3. - рілзамЬ.болз.іт- они были. 
яесь 
будущ: врем: 
Чнсл: едпнстп: 
%
ш
 ш - Апь бблагіЬ -Я буду. 
д 4 «г » ась ббланЪ т ы будешь. 
3. - - вылЪ бблб онЪ будетЪ. 
- ^ Г я с . * : лн\ожестп\ 
1. - - Абйрь бблабарЬ Мы будемЪ. 
2. - - азйрь ббларЪ ш будете, 
3. * вылзймЪ б6л$- они будутЪ 
, пблЪз> 
Ась болЪ 
-88. ).< К ( 
Повелител: н з клон: 
Чнсл: едннстп: 
Ты будь. 
Чнсл: ліножестп: 
Азйрь боларЪ 
Бы будыпе. 
НеопредЬл : 
Полма и болма , быгтть ; бол&тЪ , бываетЪ
 ? 
случается , живетЪ ; болзанЬ , ву какЪ есіпь , илц 
ну , какЪ будетЪ болдара , пусть будетЪ ; бо-
лйнь , ну такЬ что , чпю есть ? бо| а , естьли ? 
борЪ , есть ; болась или болЪ , былЪ , была * 
было. 
Г ЛАГОАЫ-
ТураДдагіЪ. 
ЧарнадапЪ. 
ОксахладагіЬ. 
ТвйдапЪ. 
ПостярДдагіЬ. 
ЮвортвЗдагіЪ. 
КтардадапЪ. 
СюмолтвідагіЬ, 
КаладапЪ. 
КюдядапЪ. 
баллаткідапЪ. 
ОлдалідапЪ. 
ПарЗдагіЬ. 
ТвагааврнадапЪ. 
становлюсь , становлю* 
перестаю.' 
хромаю. 
созидаю •, дВлаю, 
збираю. 
огпягощаю. 
показываю V являю , ка« 
жу ; 1 докаѴываю.' " • 
о б л е г ч а ю , . 
сказьшю. * 
ожйдак*. -
зам^чаю , мВчіо. 
искушаю , обманьшю. 
даю , дарю. 
окружаю. 
Тюне-
ТюнедагіЬ. 
СодйдапЬ. 
ТувмаапагіЬ. 
іолАдагіЬ. 
Чкхі 4апЬ. 
КанадапЪ. 
ЧавадагіЬ. 
КукарадагіЬ. 
СыралланадагіЬ. 
ЫдаладапЬ. 
СуясуядапЪ. 
ТыдадагіЬ. 
Улава сюрядагіЬ. 
Посла"дагіЬ. 
ПалладапЪ. 
ЫлганадагіЬ. 
СюгпрядапЬ, 
уззд^дапЪ. 
КварадагіЬ. 
ИдадапЪ. 
ШокшладагіЬ. 
ПосадапЪ. 
БылядагіЬ. 
БурладапЪ хорагакиржё-
дапЬ. 
Паллаіпув%агіЬ. >• 
Коспахоба-дапЬ. 
Ширшл^дапЪ. 
Си 4рЬ карадагіЬ. 
СолідагіЬ. , 
ЧобадапЬ , ковадапЬ} ша-
низвергаю. 
продаю. 
не дЪлаю. 
осшаюся. 
расгпягаю. 
отдыхаю , покоюсь. 
царапаю. 
привязываю. 
бражничаю, 
подраж ію. 
хвасшаю. 
хватаю , держу , вла-
извош,ичаю, вЪ подводахЪ 
Ъжжу. 
начинаю. . 
гадаю, узнаю, признаваю» 
ругаю. 
таскаю , нитку сучуѵ 
провожаю. 
подвигаю. 
вопрошаю. 
Думаю , разсуждаю, су* 
мнюсь , мыслю. 
ступаю. 
играю. 
разбойничаю , ворую , 
кра ду. 
означаю , назначаю. 
МИГДТО. 
мигаю. 
воняю , смержу. 
веваю. 
т а т а ю 
РЬгаю. 
з 
Яр&даій). 
ЛрідагіЪ. 
И^йкЪ парйдагік 
Хурад^дагіЪ. 
ШанадапЪ. 
УшададапЪ. 
КилёмЪ гпувадапЪ. 
Сыб^дапЪ. 
ТивёдапЪ. 
Сирдада гіЬ. 
СюрядйдапЪ. 
Сирзахожа дагіЬ. 
КазярадапЪ. 
КалазідапЪ. 
СывзырланйдапЪ. 
Виря посладапЪ. 
ЧюргадапЪ. 
Косса сюрядапЪ. 
ВоладагіЬ. 
Волоза птерё дагік 
ЛвІдапЪ 
ТукідапЪ. 
ХывйдапЪ. 
іорладагіЬ. 
СювадапЪ, сьвідапЪ.. 
ЧаналадапЪ , алдйдапЪ 
СуіатапЪ 
ИузюрленёдагіЬ. 
КильжадапЪ. 
Калаза ку т а рда* дагіЬ« 
Каснашпорадагік 
СбтторвадапЪ. 
ЧюмладапЬ. 
ЦрададагіЬ. 
) 54 С Й 8 ~ 
пускаю. 
пошакаю , волю даю, 
иужаю, стращаю , стра 
шу. 
вѣрю. 
нагрЪваю, 
угождзю. 
хлебаю. 
дерзаю , трогаю. 
кусаю , грызу. 
поваживаю. 
приписываю. 
прощаю, 
разговариваю. 
разнемогаюся, 
закисаю. 
смагпываю. 
бЬгаю. 
читаю. 
прочитываю. 
вью , вію-
проливаю. 
кладу. 
пою. 
мою. 
|>ою. 
ш;шпаюѵ 
Ььянсшвую. 
согласую. . 
шолкую. 
СовВтую. 
торгую. 
тую. 
ІболЪзную. 
Пилику сигадагіЬ. 
СиврадагіЬ. 
УжнадапЪ. 
КоладапЬ. 
БадладагіЬ. 
ХиргенёдагіЬ. 
ШёдапЬ , шохшладіпЪ. 
ШорланідапЪ. 
Озалан&дапЬ. 
Ивасьлан&дагіЬ. 
ВиренёдепЬ , виредёдепЪ 
ушудадапЪ. 
МлгаланадапЬ. 
СюраланадагіЬ. 
МындырланадагіЪ. • . 
Ад&дагіЪ аладапЬ. 
ужолан&дагіЪ. 
Поянада гіЪ. 
ТутланадагіЪ. 
ЯворланадагіЪ. 
ХыядагіЬ. 
ЧолланадагіЬ. 
ХыдланадагіЪ. 
ХораланадааЪ. 
ОлштарадагіЪ. 
ЮващлададагіЪ. 
ХобадапЪ. 
ЧюмадагіЬ. 
Ыд&дагіЪ. 
Сала§а§ааЪ. 
> ырадагіЬ. 
Осра&агіЪ. 
ХоралтрадапЪ. 
ХорадапЪ. 
(опоясую. 
вВю. , 
лагрВваюся , тедлЬо* 
смВюся, хохочу. 
старВюсь. 
жалѣю. 
разумВю. 
бВлВю. 
ху дВю. 
деревенВю. 
грѣю. 
тугіВю. 
густВю. 
жирВю. 
сВю. 
теплВю. 
богатВю. 
сладВю. 
тяжелВю. 
смВю. 
каменВю. 
твердВю. 
чернВю. 
мВняю. 
смиряю. 
припгворяю. 
ныряю. 
стрЪляю. 
.раззоряю. 
гребу. 
берегу. 
стерегу , караулю. 
кладу. 
ПырйдапЬ, 
ПырЗдагіЬ. 
Аврла*далЬ. 
Кааадапі^ 
СлгадагіЪ. 
Ко^адагіЪ. 
СюладапЬ. 
Выр^а^агіЬ. 
Тордада пЬ. 
КышлйдапЬ. 
І О І адапЬ. 
СьЬ| адапК 
СабадагіЬ. 
СарідапЪ. 
ТумладагіЪ, 
ЫйхланадапЪ. 
ЧюмрададагіЪ. 
ШизядапЪ. 
СякнадагіЪ. 
ШнйдапЪ. 
ПодадагіЪ, 
ПозадагіЬ. 
ШлДдагіЬ. 
ПыдарадагіЪ. 
ИвдадагіЪ. 
Та шла дагіЪ. 
ЫвсладагіЬ. 
То^адагіЬ , хызАдагіЬ. 
СирадагіЬ. 
СабадагіЬ. 
КхорладідапЪ 
Сюгпл^дшЬ. 
Киллть. 
ІІІирадапЪ. 
СьідапЪ. 
иду. 
п.яду. ' 
іѣжу , сЬку , рублю. 
вяжу. 
вижу. 
лижу. ~ 
лежу , ложусь. 
везу , влеку , тяну. 
гложу. 
теку. 
, колю. 
сыплю, 
стелю. 
каплю. 
дремлку 
жну. 
пахну. 
висну. 
мерзну , вябну. 
вязну. 
мну , топчу» 
мету. 
прячу. 
мечу. 
пляшу , танцую. 
дышу. 
чешу. 
пишу. 
плеигу. 
ск|)ежещу. 
блешу , сіяю# 
хочешся. 
ищу. 
^
 Ю
 ЗСорадагіЬ. 
- к з 
ХорадапЪ. 
ЛардйдагіЪ. 
ТопгпадапЪ. 
СивахланадапЪ. 
ЛарідапЪ. 
СявдадагіЬ. 
ТурідапЪ. 
ІомыспхадагіЬ. 
іонадапЪ, 
ВданЗдагіЪ. 
Ол га дагіЬ. 
ПусадагіЪ. 
ХоигрідагіЬ. 
Ну ма йгау відагік 
іЪрададагіЬ. 
Азявд&ть. 
ПшпрядепЪ, сизІдагіЪ. 
ТгорьдувадапЬ. 
СьорттувадагіЪ. 
СухсладагіЪ, 
ЧигардадагіЬ. 
ШарладагіЪ. 
ЧирманадагіЪ. 
КокардадагіЪ. 
МохтйдагіЬ, 
-ЯнтладагіЬ. 
ИвалйдагіЪ. 
ХаланйдагіЪ. 
Па мапола дагіЪ 
ШорададапЪ. 
ХаргадагіЬ. 
МчгададагіЬ, 
ХодадагіЬ. 
СиврадагіЬ , сихрадьгаЪ. 
боюсь. 
сажаю , сажу. 
божусь. 
елижус». 
сижу. 
веду. 
стою. 
аорожу. 
грожу. 
стыжуся. 
ззлажу , взлВзаю. 
чрежу. 
(пужу. 
множу. 
<люблю. 
згремлю. 
жрВплю , укрѣплякіг 
лравлю, 
гСе^юсь. 
мо>к>. 
ск^ыплю. 
і^умлю. 
медлю. 
'КрИЗЛЮ. 
хвалю. 
готовлю, 
валю. 
дивлюся. 
сулю. 
бѣліо. 
хриплю. 
туплю. 
шоплю. 
сплю. 
3 СилймТі 
СилёмЪ киліть. 
ІіыдарадагіЪ. 
СыхладагіЪ. 
ХвадапЬ. 
Хакла\да гіЪ. 
Лтл&дапЬ. 
ЛндрадагіЪ. 
і с>за дагіЪ. 
Квагар^дагіЬ. 
АнадапЬ.* 
ЧарадапЪ. 
СьонадапЪ. 
БгадагіЬ. 
АлададагіЪ. 
ТопжадапЪ. 
Ки^карідагіЬ. 
I ]рагіі дагіЪ. 
СяврадапЪ. 
Мыскл&дагіЪ. 
I обхадагіЪ. 
УяюладагіЪ» 
ШакадапЪ. 
ТолмачьладагіЬ. 
ШарламастагіЪ. 
АвансяпадагіЬ. 
Сюд&дагіЪ. 
СалададагіЪ . 
СябадагіЪ. 
Ылтын^дапЪ. 
ТурдадапЪ. 
Кл.ар^дагіЪ. 
Сав^дагіЬ. 
Васкй§апЪ. 
СилхтвадагіЬ. 
дремлю , &зличн: 
ХОрОНЮ. 
храню. 
гоню. 
цЪню. 
браню , журю 
звЬню. 
чиню. 
зеленЪю. 
слезаю. 
мирю. 
горю. 
смотрю , зрю , гляжу. 
зорю. 
спорю. 
|кричу. 
,'мечу, бросаю. 
'верчу. 
мучу. 
скучу. 
жарю. 
сшучу. 
толма чу. 
молчу. 
молочу. 
свЬчу. 
трачу. 
колочу. 
золочу. 
вершу. 
ароизношу » вынимаю. 
Ітешу. 
| споту. 
грЬшу, 
Сюклж-
) 49 ( Й6-
СюклязасюрідапЪ. 
ОрадапЪ , одажадагіЬ. 
СякадапЪ. 
Секлензату^ адагіЬ. 
СякланзатрадагіЬ. 
КвактувідапЪ. 
Тазада^агіЪ. 
ТаврададагіЪ. 
Олдал^дапЪ. 
АгрідагіЬ. 
ГІелмёсшагіЬ. 
Іу т юр д я д я ггіВгіЬ. 
Тю рлядядЬгіЬ. 
ВрядегіЬ. 
МанынЪ килѣгпь. 
ЧрядВгіЬ. 
СинядВгіЪ. 
ВседВгіЪ. 
Сюлёрьза крдедВгіЪ 
КасхиабасіадВгіЪ. 
ВлерёдВгіЪ. 
СиктередВгіЬ. 
КивзеныилядВгіЬ. 
ИслёдВгіЬ. 
ІугадВгіЬ , укёдапЪ. 
ВидядВгіЬ. 
ЧирлядВгіЬ. 
ВирёдѢгіЬ. 
ТьбідВгіЬ. 
Шива кюрдідВгіЬ. 
ХхнядВгіЬ, 
ИсядВгіЬ. 
МаннЪ нумій. 
ЧирядбгіЪ. 
нсшу. 
бВшуся. 
вВшу, 
ви ту. 
тоже. 
синю. 
ч ищу. 
МЩуг. 
льщу. 
не знаю. 
досаждаю. 
управляю. 
лаю. 
желаю , (Гезличн : , 
зачернВваю , черню. 
побВждаю,одоловаю, могу. 
летаю. 
превышаю. 
ужинаю. 
умерщвляю. 
подвигаю. 
занимаю. 
работаю, тружусь. 
подаю. 
покрываю. , крбю. 
выздоравливаю. 
кип^ ю. 
гасыхаю. 
купаю, окунываю, крещу. 
бію. 
пью. 
I изобилую , Сезлнчн: 
3 2 ВреДВпЬ. 
Вре^ дВгіЬ. 
ИрилёдВгіЪ. 
ХибердядВпЪ. 
ЧопгпвадВгіЬ. 
і о т л а нзасюрядВгіЪ. 
Тимир лёдВгіЪ. 
ХерленёдЬгіЬ. 
ШивленёдВгіЪ. 
СидёдВгіЪ. 
СивнядВгіЪ. 
ЮлленядВпЪ 
ТигеслідВпЪ. 
СюрядВпЪ. 
ТювзаптередВгіЬ. 
ИжіідВгіЪ. 
Сюсь, или сюмЪ клідВпЪ. 
СоясьдёдВгік 
.ЛязідГпЪ* 
ТюзядВгіЬ. 
СиктерядВпЪг 
УбаленёдВгіЬ, 
ПсерядВгіЪ. 
Сют^ёдВпЪ. 
ИлдёдВпЪ; 
ВрядВгіЪ. 
ТипнідВпЪ. 
ИбянідВгіЬ; 
ПкядЬгіЬ. 
Ся м зяля н А</фтіЬ. 
СювідВгіЪ. 
ИлілВгіЬ. 
ВилядВпЪ. 
СрідегіЪ. 
КряжадВгік 
дую. 
слВдую.-
радуюся. 
цВлую. 
сгпранствуюѵ 
заковываю. 
краснВю. 
жидВю. 
спВкк 
холодВю, зябну ,. стыну 
дешевВю. 
ровняю. 
гуляю. хожу. 
исполняю, оканчиваюѵ 
плову. 
стригу* 
лгу. 
веду. 
стражду, гперплго, 
двигаю, подвигаюѵ 
ползу. 
пеку и варю. 
влеку , ташу. 
внемлю. 
киплю. 
сохну. 
мокну. 
гну. 
мякну. 
деру. 
беру. 
умираю, мру, 
тру. 
борю» 
Хьш-
) бх ( 
ЖызярлядВгіЪ. 
ЛязядЪпЬ. 
ЭмідѢпЪ. 
ІузідВпЪ. 
ИрядВпЪ. 
СикѢгпапЪ , сикадѢпЪ. 
ПрідВпЪ. 
СигідапЪ. 
ЧикідВпЪ. 
СикялянідВпЪ. 
Испіері§^пЪ. 
СьомарЬ сювать. 
Сявд^а сидерёдВгіЬ. 
ХадерлідЬгіЪ. 
КилштерёдВгіЪ* 
Балезе дВгіЪ. 
СидярядВгіЪ, 
ИрикЬсёрЪ илядѢпК 
Ккул^ідВгіЪ. 
Хысехл ід^гік 
Тюрл ідядВгіЪ. 
ЧанЪсябадВгік 
ЛтлазадВгіЪ. 
Выл я т т еі і дВгіЪ. 
КненёдВ Ъ. 
КюмеллідВпЪ. 
ВрячдідВпЪ. 
ЧрідВгіЪ. 
ЮбедёдВпЪ. 
ИдідВпЪ. 
ТибдідВгіЬ. 
ХирлідВпЪ , хрлядідВпЪ 
ТурлідВгіЬ. 
ЮклднідВгіЬ. 
иру. 
несу. 
еосу. 
росту. 
плачу. 
скачу. 
сучу. 
вяжу. 
тычу. 
трепешу. 
пою. 
дождь идетЪ. 
довожу. 
готовлю. 
наровлю, договариваюсв> 
дВлю, раздЬляю. 
кормлю. 
граблю» 
золю. 
тВсню. 
исправляю. 
звоню. 
ссорюсь, бранюсь» 
морю. 
вВрю 
серебрю» 
учу. 
Черчу. 
мочу. 
спрашиваю. 
сушу. 
крашу. 
пестрю. 
плещу. 
3 ТувадыгіЬ. 
•*К ) 
ТувідыгіЬ. 
ЧасьтувмастыпЬ, 
КазяланадыгіЪ. 
ЛрадыпЪ. 
Чар^дыгіЪ. 
ІоратмаЪпыгіЪ. 
ТогадыгіЪ. 
ВурзядыгіЪ. 
КюнделёнЪ , поладыгіЪ 
турідыгіЬ. 
ЫлганадыпЪ. 
Кал%ыпЬ , посябадыгіЬ. 
СанжйнЪ посябідыпЪ. 
СанзинА посябадыгіЬ. 
ПорманынЪ. 
Ку варлані дыгіЪ. 
ПитптыдДдьшЪ. 
КаядьтЬ. 
ШиржадыгіЬ. 
СіядегіЪ. 
Сюд^дыгіЬ. 
ПозадыгіЪ. 
СіясЪ килять. 
узалнадыгіЬ. 
ТюрядувадьшЪ. 
ЮнушЪ поладыгіЬ , т у -
вІдыгіЬ. 
0 НА 
Эплё. 
Сяплі. 
СябахЪ. 
МиньчблЪ. 
СавынчолЪ. 
6г ( ЗД-
вВнчаю. 
продолжаю. 
отдыхаю вЪ ночи. 
свобождаю , пускаю. 
укрочаю, усмиряю, у т и -
шаю. 
гнушаюся , не люолю. 
выбБгаю. 
бунтую'. 
сви дВтельст ву ю* 
завидую. 
тебВ кланяюсь. 
за тебя кланяюсь. 
на тебя прошу. 
имВю. 
блВднВю , сишзю. 
говВю. 
Вду. 
пахну , воняю. 
ВмЪ. 
глотаю, проглатываю» 
топчу. 
алчу. 
блажу. 
сужу. 
не унаравливаю. 
ѢЧІИ. 
КакЪ. 
такЪ. 
также , одинако. 
елико , сколь , колв. 
толико, сгаоль, толь. 
нумай> 
НумайрахЪ. 
СагалдарахЪ. 
ЫдахЪ. 
СагалЪ. 
уйрамЬ уирлзі. 
Пигш питё. 
ПюдюмбяхЬ , пордя. 
Нумай. 
СагалынЪ. 
ПячиксйнЪ пачикоинЪ. 
ХоллендерехЪ. 
Вить. 
АранЪ. 
ВурумрІхЪ. 
ЧибердерёхЪ. 
Алаи. 
ЧйнЬ. 
Алай чйнЬ. 
Чин&хЪ. 
Вылдення. 
ЧнйнЪ. 
Пола^анЪ. 
Сь
л
окЪ 
МЬрЪ. 
Нй эпле. 
Агаль исіСырЪ. 
СаплашарЪ халдё. 
Ни-мй ь. 
• Ниминдя. 
Перля. 
Хутинча. 
больше. 
меньше. 
I очень , весьма. 
мало. 
особливо, раздбльно, по-
рознь. 
очень , весша. 
со всВмЪ. 
много , обильно. 
по маленьку. 
тожь* 
по тихоньку. 
міэлко. 
чуть , насилу , едва. 
долгонько, подолѣе. 
получше. 
І Да-
; правда. 
всеконечно. 
• подлинно, истинно, все-
' конечно. ч 
т о есть , а именно, си-
рВчь. 
п,авда , что. 
: можетЪ быть. 
нЪтЪ. 
не , никакЪ. 
никоимЪ образомЪ. 
вапрасно. 
не только. 
ни мало
 э
 ничего. 
и
 отнюдь. 
(вмВстѢ , вообще, купна 
*межЬ собою. 
Сойл** 
«ИІ ) 
Сойля-МазарЪ. 
КискеряхЪ. 
Пбхиба. 
ХотышсЯ. 
Пичёнь. 
Сяраба. 
Нумай болатЪ плдАхЪ. 
АнчахЪ. 
ЗырЪ , и сйрЪ. 
Сасса. 
Хохшла-Маза рЪ. 
ПаінЬ , пая&анЪ. 
Индб. 
ЫранЪ. 
Йрь марЪ каозяла. 
Минь чень. 
Халѣ. 
АвалЪ , авалахЪ. 
ИнярЪ. 
ИлйкЪ. 
ИликяхЪ. 
ЛВренЪ. 
Йрь. 
Хусандаболйнв. 
Конда. 
Ларя. 
уйрихЪ , сирдя. 
Ша §а. 
Тол§а. 
Сюл дѣ. 
Аялда. 
Сивыхра-
бА ( 
безЪ разбору. 
вкратцВ. 
кучами. 
совокупно. 
на единВ. 
полками. 
равно. 
токмо. 
кромЭ. 
наотрВзЪ. 
неразсудно. 
днесь , нынВ , сегодня. 
ужё. 
заутра. 
поздо. 
донелВ , дондеже. 
теперь. 
древле , вЪ старину
 ? 
искони. 
вчера. 
прежде , перььѣе. 
исперьва. 
оттолВ. 
рано , по утру . 
иногда , нВкогда , когда 
ни есшь. 
злѣсь , сюда. 
тамЪ. 
индВ , отЬинуда. 
внушрь. 
внВ. 
горе. 
БНИЗу, 
близь. 
Инзяртря. 
Инзяргпря. 
Малда. 
Хйрсь. 
ТуратаврахЪ. . 
КонданЪ-
ОнданЪ. 
ХытандаболйнЪ. 
Порянчанда. 
ХызялданЪ. 
Конда, кондалла. 
Онда , ондалла. 
КирякЪштакЪ. 
Тола.
ч 
КаллІ> , маллѣ. 
Шалда. 
Кавалла. 
Чиберь , лаѢхЪ. 
узалЬ. 
Шохшлаза. 
Тутла . 
Тюре. 
Тавра. 
СйнЪ умрахЪ. 
ВуртанЪ. 
ЧасЪ.
 л 
Витря
л
хЪ витёрЪ-
АгахЪ соя. 
СайранЪ. 
НумаѢнЪ. 
ЙкышарЪ. 
ПайдяхЪ , сйде. 
ВлемлахЪ. 
Вумай жЬрЪ* 
\- далече. 
преди. 
противу. 
обоюду. 
отсюду. 
отіпуду. 
откуду нибудь. 
отвсюду. 
со зади. 
сюды. 
туды. 
куды ниесть аможе, 
вбнЪ. 
туды. , сюды. 
внутръ. • 
вспять. • 
хорошо, изрядно, прШшиэі. 
худо. 
разумно. 
сладко. 
мудро, мудрено, правОу 
прямо.
 1 
окрестЪ. 
явВ. 
тайно , воровски. 
скоро. 
скюзь. 
вотще , всуе. ' 
изрЪдка. 
многообразно. 
сугубо. 
довольно , будетЪі 
по части» 
И 
по многу. 
Пирь пряхЪ. 
ИкЬшярЪ 
Бйссе , висьшарЪ. 
Тваште , півашшарЪ. 
ПиллЗкЬ. 
СюрьхушЬ. 
СякканЬ хысйнЪ. 
Ышты. 
рятьпя. 
Ьаря , кайрянЪ. 
ЙликЪ. 
Тада 
Чёнь, 
АгальранЪ. 
Соя юри. 
Тобада , торжйнЬ. , 
КирякЪ , тяминя. 
Миньма. 
Чонба. 
ЫтларахЪ. 
Ытлашшиня; 
АпламарЪ. 
Миньжйнь. 
ХштанЪ. 
Хшталла. 
ХсянЪ. 
ХусянЪ чёнь. 
ОнЪ чохня; 
СяканжёнЪ. 
ТанЪ. 
Ыд^хЪ чибёрь. 
Хизяпь сырЪ. 
Абай. 
единою. 
дважды. 
трижды. 
четырежды. 
пять разЪ. 
сторицею. 
по семЬ. 
протчее 
рядомЪ, по ряду. 
таже, послЗэди. 
гірежде, 
діаки , ёще. 
даже. 
по случаю. 
ложно. 
ей , ей. 
чему не быть. 
почто. 
усердно. 
паче , болЪе , лишше » 
множае. 
наипаче. 
иначе» 
чего ради. 
откуду. 
куды. 
когда. 
доколЪ. 
тогда. 
сего ради. 
равно. 
преизрядно. 
внезапу. 
ахЪ. 
Абабать. 
«Ж ) <?7 ( 5 » * 
Абабать. 
Аа. 
ЧймЪ. 
Аай , ваай. 
охЪ, 
иы, пыпЪ, постои. 
ой. 
а МЕЖДОМЕТІИ. 
Абаай ! 
А§а ! 
АхЬ! 
Ып , ваи , ва*й. 
Ай. 
ЯзамЪ. 
Ой-камЪ ! 
Ва* , ві , ва. 
А , 6і , 6 1 
Мйнь. 
Тя. 
Апла болинь» 
о коль, яко 1 
се , вотЪ , се т о Г 
ахЪ , а ! 
о , о , о , охЪ\ .;•_) 
тфа. 
ну. 
о дабы , о когдабы ! 
ха , ха , ха. 
ой , ой. 
ась, чего изволите? 
ну, уже. 
или. 
такЪ ^ пускай будетЬ 
0 П р Е Д Л О Г В * 
Предлоги полагаютса сЪ падежами Именитель-
нымЪ и {ЗодительнымЪ, и выговариваются посЛЬсво-
нхЪ падежей. 
Полагающіесж сЪ ИменительнымЪ слВдуюіуів: 
ДІнЪ , рАнЬ. изЪ , о. 
Сидчёнь , б і сЪ , со. * 
Хызиндчі). . за. 
ЙликЪ , ирлѢхЪ. прежде. 
Жёнь. для. 
Хошні , хошындчя. меж^у. 
И 2 СдомнІ, 
Сьомнѣ , сьоманда, 
батня , батндчѢ. 
ря , жиндчя. 
ЗырЬ , зрЪ. 
Синча. 
Ндчё , ай , айнѣ. 
6-Мында , 6-МындчВ. 
ІіитряхЪ. 
Орла. 
СЬ родительнымЪ 
Хирйсь. 
Сй выхЪ сивыхрахЪ. 
А я , аяраласЬ. 
СюлВряхь 
Таврла. 
ШарЪ , нал 
4 возл"В. 
кЪ , ко. 
вЪ , во. 
безЪ. 
на. 
подЪ. 
пре дЪ. 
сквозь. 
I ^резЪ. 
лолагаются слВдующІе : 
противЪ. 
близЪ. 
ниже. 
выше. 
бколо. 
по. 
